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D e s p u é s d e u n a m a g n í f i c a l a b o r . 
s e ñ o r 
w t e h o n o r a r i o d e l a 
d i m i t i r l a p r e s i d e n c i a e f e c t i v a , s e l e p r e p a r a u n j u s í o 
ftefde C'dlQljixj ses ión Ja Cámja.-
Hid» iGomleircio, Irxdaisf.ria y 
tffm de lia pnf>v¡í)neiia die Saai-
_ la. seisián por ol .soñor pr.-
feidieirfkill, dlaM, lAnkj'nio 'do 
se diió 'lecit'iicn. par el scr.ro-
[¡ una coiniaiiiiinacLí'ni n v i l m i a 
r ¿an Edoiardo Pénez dísll M o 
la quic, ilüiuoiiPiiMJo ooiiistar m 
Éjgtack) din sí i lud, p.ncaenta, la 
carg-o de pi'fisidente y do 
pela C á m a r a , expresa sus m á s 
• votas .par iliu, prosppmidad dio 
Pliaa y se 'diespide die todos isus 
sj agriadleciéndalos las cons-
Banótomes que CÍHI él han te-
[súw' piesidento 'dáde que, afor-
íníe, el weíiior Pé rez dnvl Mo-
soJTKuneiifto mejoradla de la 
\qiu/?' ile aquejia, peino qu^ 
i^scansa.T oan eil ñn de res-
ijai saiiui, quehraimUida par 
Jiajoqne sobre él ha pesado, por 
fprt-pone a .la Cámai ra con seiv 
lo, parquie la, a d u a c i ó n del fie-
de! Moliln.i' .dieja imbarra-
i-fetos de .aaiarto y if^ctividiad 
jmpeñk) de iki presidi'iin ¡a. 
|s!e adlnwia, la dilmlsiión, v a s í 
& \ 
jpesía de ila Prosiidencia se 
'(por (acL'arrAíiicióu, . lafirecor al 
•Pénc del Maliiuo al homenaje 
j | p ¡sus linabajos en favor 
rilases g-eimenaJes del fiomer-
ilnoiihti'ia y l a N a v e g a c i ó n d t 
' cáia, idjf^lgniauiida (¡ill elleict.0 
aisióii qnií- pnioipo/nga la forma 
¡ríe, y pooiáboiamíe presiden-
W'de eisita, C á m a r a . 
íáa JÍL sesión!, l a Mesa pa-
cuemlsL .íill s&ñior P é r ez de i 
Sft Jos íncu.erdos \ iadopt.adas. 
* *- «• 
la Mesa die Ja Cándara 
ció, com.puesta por Jos se-
{|. iAntauio Hniiidctoo, don 
ValHinai y (don Lniis Pei'eda 
visitó en .su domioillia .ail se-
deíl Moüano, con el qui^ ce-
laa. cioii:diía.liÍMma ©utirevista.. 
W n ? consta el posiitívo 
conque l a •Cám.juna. se Iva 
llii pmeciiSiióin dio aceptair la, d i 
ra Su iiliuisitre presideante. Dom 
" |épe? diel 'Molliimio ha isabido 
a todíís ed imáts fidmeero .res-
f/1 »'áfi justa- .adiiuiiración; res-
íni ooíidlucita, íin.taeihable de to-
J'ida y .aicüiniiir'a.ciióin a su obra 
ore traJjaijiiidlar, intelige.nite, 
"te y oiniamoiraldo de l a Man-
<feil seflicr P é r e z del Mal ino 
los Jíugiares donde ha isodo 
sus .arienitiaciones y de 
^ se ha, isefuailado siempre 
Pivádlaid y unía cJau-idad 
?CIÓJI realnieínite .ai9amibirasa.s. • 
Fafeinite iall pTabl'emia pilamiteado su dic-
támietn h a sido isi-emipre nirná fórmiuJa 
íudlecuiadla y STI penaewiiiawcia y sus 
enitiuisiiaismois eil camilno die l a solaición. 
E l aeñcxr Véirez doil Mofliniio ha pues-
ta y pane die mamifiesto con t ina a',-
mieinite-—iparque anni aflieira, em l a con-
vailecenciia. do mm. grave enfernsoidiad, 
preg'uinita y se ilnitbire^ii. por las cuiés-
tíianles iqaie laíecitiam, a Ja proviaicia—; 
h.a ipoiesto y pomo de ma'n.ífieí"'t<i, 'repe-
tiimias, el i n t o n m y sinoano. aonor de 
.su allma a la Monitaña quieriiciia.. !E&ta 
es coana si c;iijára,mos .el cpéSlumieai de 
dadlas sus '.aspinaiciifirae» y .anhelos. 
L a llaibor de iiiuestro tóapetahle ami-
go etn líos onee .afío.s día su pormaníetn-
c i a em Ha presidenicla dte l a C á n i a r a y 
en .su oJetniacdióaa amiterioír an el mis-
mo arganisnui so piaesba, en efeHn, a 
•un «estiUidlio ú* mar-T-n- «MáptóiíSo míe el 
qnie monoíras pade-nias ac-o.m.e.t/'r aho-
ra, a vanóla, p h i m a y con ooaMón de. 
sil jusitiiifiicadiísima iremincm. Un M a -
moíiail dial peirfecto ti'abajad.ar, lieJ 
hombiv abnegado e iut^l íganJe y del 
tfíússa aiursintañiós—que fd! w¿M pesu)-
tan ' ía de l a i(*e.t.^l1aida j-'XT.xVski^i die 
lia a.cliUiaie,ii'>a nej se í tor Pérez de! Mn-
iiii.no—.no ipiUfde ser iescTnitd m Hl bre-
ve e spac io qnie l a agloipi .ranii sn de 
ilas motkiias de.l Úi? deja para Jes co-
nviiiitariois peiriiiadjsitip,os tíis a-ciualidad. 
Bar-«ortira pa^tie. .ssu'i m ••'.! convMi-
ci!mnl0nlt.f) de leda m ciuidiad que don 
'Eduardia P é r e z Idlcill Molálno, con al-
trii'ismio consokiidar, h.a pospuesto 
siempre aus conve.n.hMiciias pemma-
]es y ÍÍU ciamod;iidiaid ail itrí'uhifo dé los 
saigiradcis j.KiMWies <Bc lia Momafia. 
¿Quién éQseoaáfié, s i es públ ico , 
penque piiblb-aiiuíate y en ocasión 
sen/rjladiwma se puso .di? manifiesto, 
l a aioblie .pcni-^ievai-ancía y »?í icinÉt-i riq 
.íi.fontmnadx» deÁ señoi- pa:e:a¡deintte de la 
Cáimaira cte Coiuercio con moiüvn del 
proyecto do .fcrrocairriil a Buidos y 
m á s tamdie ai dáícsale l a coiloeal am-
pll i tud qu)?' ha. cri&liaiMzado era esa im-
ppintiainite empresa Saavt.aude3--Medrj|.'j-
n r á n e o ? 
lAidni irocordaimioe oon orgullo de 
miautañiases amamitas de la. jus t ic ia Ja 
o v a e i é i n cl'amiorasa oon que el públ i -
co laataaíonado ên Ha iRi.beim, a\cogió 
l a pitesenicia del s e ñ o r Pé rez del Mo-
limo lem el J>ailicón idél GabieTmio civi l 
a su irlegneso. de -viaí viaje rela-jionado 
con e)l feiTroearrill Sarntaimcí ir-lhirgíi.--
Saniia-Ciaílatayud. ¿Qluié leiiiaui la/quelios 
inisiii3tj0nite& apliauisos mno el reconoci-
milsinito y el público1 pnemiJo a u n a la-
bor? 
¿Y q n i é n igmiara l a patrie priincípa-
l í s i m a dtel s t ñ o r Pénea dell Malino en 
l a aieaMzaoiói; de esa obra ad-mirable, 
emamianitemianite samitamidarima y pal-
pablemente bemeficiosa pa ra los 'intere-
ses iliooales del Depás i to Firanco? 
E l puer ta die .Sanítandeir, es decir, 
míuesiüro tesoro, l a santa haicienda que 
hemos die atenider con prefenencia 
porquie de ella ha d i provemiir nues-
t ro amige eíomónvr'O. iha sidio utsa de 
las m á s ¡u-nuia.s píi-.(rou|ia.chi]j.js del 
s e ñ a r presidente hniK<riai.;¡o de la Ca-
mama, C(.m(-rciiü. Dantuo v fuera de 
la Junta de ObnaK dal Puerta, el se-
Ciar Péalez de/l M-dlimo {ha ifiwaiLvafjado 
siemipire ooin cnitui^ia^m.o pcir efl mejor 
' I " •) I,ÍI\(IIÍ\¡¡iii.r^itci ,die a.ii.w-iíra.s HieCéSi-
dádfes luaiaíJímiaM iconi,ea:,Gía|ieiá De til 
fué ila in ic ia t iva , eonveitida. felizmen-
te en .realidad, de l a ladquisici.jn de 
los miuicijles de M<uliiañ(i, punto tan 
.iii'.'.•esarlo como que tes evidente que 
•aülí s.' d.'sai i cfla. todo «'.! movimivido 
comía roüall. 
Y en los'mioiuenitos m\ que una en 
fermadad le obligó a hacer un alto 
en la lucha, el} s e ñ a r Póiu'z de! Mol i -
. no t m h a j a l m coto al .ontu.-iaí-ino d..-
siemipiie la tcavsediición de una snb 
venc ión exti-aoj d'inairia ¡«ura ej¡ puer-
to; estudia lia di tn/portiinnite problema 
de las basas de pob lac ión—cuyo régi -
mem .actual perjiudiea de un niode no-
torio s. Sanitanidiaii—y s e g u í a sin des-
mayo -bus ^tií-i j.mies ejupi-endidas en 
defénsá de !rs fuéinos de muestira ¡Es-
cinda die IndiiiStirias. 
.Trabajaba, an ñ n , diesde l a presi-
dencia die Ja C á m a r a can el mismo 
Judo ie ¡délnliico .eiriiü'éliRnlo qUe ViQ 
Jkta aiVu& .J-MWIIS,,. p a ^ u o esto hemore 
Éusfaíe parece que bal ia el repuso y 
la imnovación die Láis eneiy . ías de co-
d'a j í í r n a d a em l a •oorniti.nmiaci.óu de la 
Jal KM* qmc a ot-POís a.-./da, y si no ago-
ta, du'tsam.iiiua y aparta. 
114 C á n i a r a (te Ocáharciio se he^ra 
ron. líos acueiidicis íudopLaidas al cono' 
o ir lia dlimísii'-n (Ijá su p:i; bidente. ¡Es 
Ja jus ta act i tud que meiiece ta prove-
chosísiímia gcrJi/m etai que a q u ú i b u 
»r-iriquecido su J:tniIkuiJís'm,o bis tor ia i . 
E l iseñior P é r e z dtel S&jPSno fué ele-
gido par p r ú n e n a vez piesid.enre de 
l a ' C á m a r a die Comercio, inda siria y 
Navegajcién ©1 31 die diotembie de 
VMi. De enfnnees a c á , ha sido j-eeie-
gLdto ciu/ait.ro vetias. Deje e l cargo, con 
.santiimlento df todos., porque l a salud 
Se exige dasaamífo y t regua en la l u -
cha, y lell s e ñ o r P é r e z da! M o l i n o -
este rasgo es l a c a n c i e c l ó n de su per-
sisitervije candíuiota—ino q u l e ^ porma-
neoer mi un mnomento dan de sabe que 
no va a podar mendir ed lesf'ue-r'zo y la 
labor que los lallitos intereses monta-
ñeses demandan. , 
L o s R e y e s e n B a r c e l o n a . 
Y a s e e n c u e n t r a e n l a c i u d a d 
e l p r e s i d e n t e i n t e r i n o 
d e l D i r e c t o r i o . 
LA L L E G A D A D E MAGAZ 
BARCELONA, 29.—En eJ e x p í e s e de 
asta nuañaiua l legó é l majrqués. de Ma-
gaz, siendo recibido p o r los •generales 
Pr imo de Rivera, M i l á n s d é l B .sch , 
Barreda, por el alloalWe b s ^ n de 
Vivar y autoi/dades. 
Inmediatamerifte Magaz y sus a^om 
p a ñ a n i a s se dlimigieiieai a luis mueilo.s 
d'omde inec i hiere ai Jos r é s tos del tenien-
te- coroneil López Rub.o, muertio h íroi-
canienle e.n Africa. 
V t S I T A S A LA S O B E R A N A 
A las oinice ckv Ha maña.!MI La Ra j u . . 
a c o m p a ñ a d a del m a r q u é s de Bend i ñ a 
y darrwiá de su iséquito ,gie d.iirigió a l Hos 
pitaJ de l a Cruz Roja vi&i'ando todad 
sns depeadenclits y conveirsa.ndo e n 
algunos de los beiniidos. 
A l ver all í a un ooneejal Je hizo 
observar la nie<i(,.s¡i(iia,d dV- Kuinvmir 
unos barra. nii.'.N i i ia; '.iiia.hiS y .jue 
coni&tiluyein un foco de infección. 
Luego rezó breves monienb.j, en. la 
capilla, marcliando al diispensairio de 
la calle del Parlamanto y desde a.llí 
a, PaJaciHh 
E N LA E X P O S I C I O N D E L AUTO-
MOVIL 
A lá» lloco y medliia al Rey, acom-
pt f iado del duqurei de M.ranida se diT.n-
g'ió a l a e x p c s i ó ó T i del autooj.óvil, 
dicirudie estuvo oífWJWrdé dos bor-as. 
F u é i-eeibinlo por eil m a r q u é s de Es-
tella, m a r q u é s de Magaz y miembrevj 
del Coimlté.' 
E-n uno d(o ílos .Síiilones a lmorzó f l 
Rey en un ión de los cibados gener:ile.\ 
y del .deile^aido de la ExposieCíón y del 
suksec.ivl.ario de la (iohc.rna.ción s e ñ o r 
Mar t í nez Anido. 
D E S P A C H O Y F I R M A 
En eJ Palacio de Pedral bes de spachó 
e! Rey con d\ ma.i^qucs de Maga^, í ir-
maando numerosos deciletos. 
Luego se diiini^ió ail puerto embar-
cando é n el «Méndez Núñez» . 
E N T R E G A D E UN R E T R A T O 
En ol s a lón dal tirano de C a p i t a n í a 
ge.niaral tuvo Jugar aJ acto de l a entpó. 
ga de un .retnaito día t a m a ñ o ' " n a t u r a J 
que regala ail preiSHidlente l a guar-ni-
c ó n de Barcelona. 
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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o 
m o d i f i c a s u v i a j e c o n o b j e t o d e 
e m b a r c a r a n t e s p a r a A f r i c a . 
E L SEÑOR 
on ipe 
H A F A L L E C I D O E L D I A 29 D E M A Y O D E 1925 
A LOS 60 AÑOS D E EDAD 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bentíicián Upostúlica 
Jr1 desconsolada bija doña Rosa y demás familiares, 
• ^can a sus amistades le encomienden a Dios Núes-
êftor en sus oraciones y asisran a la conducción del 
^ver qUe tendrá lugar hoy, a las CINCO de la tar-
•̂ esde la casa mortuoria, Castelar, núm. 2. al sitio de 
]imbrey y a los funerales que, por el ecerno descan-
^ alma, se celebrarán en la iglesia parroquial de 
^ rf'nvi K a L u c í í l ' e l l i m e s i 8 d e j ^ i O i a las D][EZ Y MEDIA 
fios l l l a ^ a n a 5 favores por los cuales quedarán recono-
NTonî '50 ^ alma, el lunes, i de junio, a las ocho de su mañana, en la 
Santander, .30 de mayo de IQ25. 
'''Wul0' e ^mo- seño'r obir.po de esta diócesis, tiene concedidos 50 días 
Wncias en la fo rma de costumbre. 
•e® «N'uesitra Señora ide l 'Carmen».—BLANCO Y HORCA. 
Viekuáco, 6 y í iu í rgoe, 49.—T, 227 y 256, 
M A D R I D , 29 
DESPACHANDO CON JORDANA 
COTÍ iel genaral Jordana, presidente 
taíterfiao, de^paictiaron esta m a ñ a i n a los 
oulbsec-iiatiairiftas die Gijaciia y 'J-iiáititóa, 
Haaiend/a y Estado y los1 inter inos de 
Ctoiharnacián y Fomieuto. 
Lu/eiga le visiiitaroai eJ gemieraj Sán-
rihtsz Monje y Jos coran ette® Panju l y 
Godiet. 
TamJ)iién' eanif'ereneió con el genera 1 
; ' i lez Jort'dama e l idliirectar general de 
Seigiuirldad;. 
E l . S U P R E M O D E G U E R R A 
E J Pllleino dlel Camseje Supremio de 
Gueraa y MiainiPa. ha lexaminado aiiunue-
roseis exjpedliieinites de conoeeión de lau-
readlaus y oitras recom(pansas. 
LO Q U E DIJO JORDANA 
IÁJ. llegair é las cdineo de Ja itarde a 
la. Presldíinicia el general Gópaez Jor-
foiniá dijo a. los periiodliiStas que mo ha-
ll i ; 1, notiidiiais mi de Baui^lona n i die 
M lüSiiiiá. 
Añadliló que diesde Barcelona nuaa*-
cha.r ía Priimo dioi Rjivera a CasiteJlón, 
:, donde l i c u a r á el d í a 2 y de spués 
rH'ai \ !•.-(•'.na' a'^iu niais pablajcácfnies - s a l d r á 
pana Gáidlií el d í a 3, desde donde eni-
aonvtatríiQ oem d l ' ^ c m ó n a Marruecos: 
Se le pregiunitó qiue sii I m b í a .notác;¡as 
die q)u.e se .imitenitiainai ¡uia ácimciertia itíop 
Tinigtla,1eiipa, conteslianda que no. cono-
c í a madla que áe irélaaioriiase con l a i n -
tanveneión de dlicha. nac ión en nues-
tres piropólsaiitias de codaborabiódi con 
Fnatnaia, 
UN P E R G A M I N O 
H a llegado mna Cjcimlsión de Ta r i f a 
paira «nitreigar al sm^sipicretiario de Go-
-n un pergamimo' n o m b r á n d o J e 
io adoptivo de i a oiuidad por su i n -
•' en e l piroy ecto de realiza-
i'-h'm de abras en aqnieJ puisirto. 
¡EL CONSEJO "DEL D I R E C T O R I O 
E l C/olnisajo deO iD:i'( >e.ton¡o iterni.ínó 
4 las nueve meaios cnanto de l a noche. 
A la |s&|tyiidial nianiifieMtó eJ |geineial 
\'fi lieispiininsia que l a rciuiniü'n &e había, 
dliidioado a l desipaaho de aisuintos deJ 
> i i 11 iateiiio die Graicía y Juuiliieiai, con 
aisásíteacá/ai dteí siubsecreitardo, que des-
pendió p o r primiena vez dfeSipaiés de eu 
au^-v.'ieilci, qnie diuiró bw^ta ay-ecr. 
Llevó' numerosos expedíeintes, entre 
ellos aJigunlof? dls indinlito. 
Doapulés , d i jo e l p r e sáden t e ateciden-
tal qule halbia oannuinñcado teJefóndca-
. mente eon . el pi iarqnás de Magaz, el 
qdie be dIÉjo que a su lle'jr«ida Baircelona 
liaibía baldadlo coa el presa dente y que 
iu.ntas Jiiail)ían e«tado em loe nuevos 
barcas '«Ménidler, Nuñezu y «.Datij/». 
.\ñiadliió quie el viaje dleJ geneinaJ Pri -
mo de Blvea-a h a b í a , suíl- idc nina mo-
jdliífiicaoJ'óin,, que coinisüisitíai ien no i r 
¿jájdiire y •era^ancia'̂ 1 en AJiearnte» desdit' 
dande miarohairá daireetamernte a C e u t a . 
Pronunc ia ron discursos eJ goberna-
dor míul tar y e l general P r i m o de R i -
vera, que diió las .gracias en brevas 
palabras llfcnas de emooión. 
E L DIA D E LOS R E Y E S 
L a Relaa y las iafanitas visá.tairan la. 
Expos ic ión dfe aiuittoffnóviilirs. 
A. las oiifuco' y cauirlio las imfaintiitas 
se deapidliieroji dte s u aiuiguiata ¡madre, 
yendo a dar um páselo par l a poIbLa»-
cíón, 
A E S P E R A R LOS A P A R A T O S ITA-
LIANOS 
Para esiperar Id llegada die los diini-
giblas y aero|pJanas iitalilainios que vie-
nen a Baroedona oon ¡mlcitivo de Ja es-
tancia djei las Rieles, h a salido, p a r a 
agaas de Menarca el buque de g u e r r a 
«DádiaJoo). 
F I E S T A A P L A Z A D A 
Se l i a apilazado Ja oele/bracióoi de l a 
fiesta de l a noWeaa en l a iglesda de 
l a iMeraed. 
I N A U G U R A C I O N DE UNAS O B R A S 
M a ñ a n a a s i s t i r á el Rey a la i nau -
g u r a e i ó n de las obras s u b t e r r á n e a s cfta 
l ' i caJle de Bahnes para el paso d e l 
f e jTocarrj l de S a r r i á . 
POR LOS M U T I L A D O S D E A F R I C A 
Esta noche se ha celebrado con g r a a 
briJlaoiitcz, en e(l Lildeo, l a func ión a be-
neficio de Jos mutiiladlas. dte Afr ica. 
Asistiera't los Reyes, P r i m o de R i -
vera. 1 ÍM ' •' 1 •• ^!:^;•;>•, Mai: i íf^z 
Anido, eil oa,p,iián generad y todas l a s 
antoridades. 
Pii1flneramen.te ¡se ceflebró un. conder 
to sanfónJeo y d e s p u é s c a n t ó s e una 
ó p e r a ii-usa, 
A las dós y media die l a mad n i go-
da termiinó la funición. 
I A S Reyes fueroaii ovafcionados a l a 
entrada y a Ja salldla del tea.tax>. 
PRIMO D E BIVP-RA A OASÍTBLI.r ' i 
P r imo de Riivera c o m i ó esta noche 
en el Cfanaató Liiceo, en coanjpaíiií/a del 
gtobermador civáH, dld capiitáJi. gemeiral, 
del maü-quós de Magaz, de don Emálio 
Jnnoy y dte otiras personal id íadés . 
Desde all í el iprcisiiilente m a r c h ó a l 
teatro, lasiisrtiieindo a lanai buena piarte 
die l a fumcSóni, dleisipádiiiémdose niego de 
los Reyes y marohiando. a C a p i t a n í a 
genietrail. 
Desde ^aquií, con. su ayadaonte, f u é 
IÍÍI puertio, y en una canoa de l a Oo-
mandaniciia de M a r i n a se traisiadó a l 
crucero «Méndlez Núñ'ez». 
Mairtímiez Amidio e m b a r c ó t ambién . 
E l buque z a r p ó con ruimibo a Caste -
l lón a l a urna y media de la» m a d r u -
gada,' llevaoido a Pr imo de Rivera, a 
1; .mez Aniiido, ail ayudante de l mar-
q u é s de EsiteJla», a u n h i j o del subse-
creftario d|e Gobernao ión y a l conde de 
I^avern. 
ViA^l'«/VVVVVV\^AA'VV\^/VVVVVV\^>AAA<V'».^'V^'»A'VA.^ 
C o n f e r e n c i a m t e r n a -
c i o n a l d e l T r a b a j o 
lEn l a Comdslón de Seiguiros o l r e io s 
dtó l a Oaníeii 'eneia óniítiéroacjlGffiiPll dm' 
Trabajo que 1S3 e?t.á cielebraindo Tin 
Gineljira], dnn. Josié Madinquer y Sa.lv.a-
doir ha dado c u m i a di? ilo guie ha rea-
Umrfp Esip^^m en róiáitetntó de paguros 
sociales, planitieanido a este p ropós i to 
. •• ni j« dio eciráíite.i; ^lene-
• 1 P .v i'i-r'io.rr. iniod. A í^iiición de los 
delegados de var ias naciicmes, se acor-
. 1 iij .:* íi íegi 10 eil i.-níCiiTTi'e 
'Vil .ooimseiena dte'il'egado de nuesbro 
lAs t l tu to Ñ a e i n n a l ' dte P r e n s i ó n . 
iEl stefitoir MaJiuquor, adeaiiiáiS, ofic-
ció . en aioihJ)re del Comité permanen-
te initcrmacionflil de Actemiioe de .Bm-
f. j'a.s. H ••• .••!.!v!ir.! Vi f i n n l í f i c a d f d.i-
chlo Comi té y expuso eO p lan e spaño l 
de cuiiiuiia popuiasc aotouá piev.vbm 
Í-Í a.'.. SajirMidia eró ni - w so de ía-na-
ladla.. que so cciMi'iniuorá 'Pin- ed s«yui8-
d ó ountSOi, que f?e d.airá w Rcus. ?*pVP 
las .im.venisionPF fiinwnirieras y sociTileP 
y que .se comrí 'ftairá con un. ' tercer 
curso em Anif'i 'iaa. .adeudé m.do a las 
iiiuvditacilnines diall MtuMSo Sóctl^fl Argem-
t i n o y de l a reipn'esenrtiaiciión de' Cuiba 
e n día Canferenioia de Giimebra, 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a L 
M r . M a l v y p r o n u n c i a u n i n -
t e r e s a n t e d i s c u r s o e n 
m a r á f r a n c e s a . 
Com'ein .¡.o pj-olpiueo q.ub eic Ofíjpirgiaya a 
los eorniiscoruáidib© uní vomi dle uy-uñen-
'/.a pan a cuJioeirtair C0) oi Cicívieimo en 
cuoAíiúai IÍÍÜI v i l al p ;u í i Vizcaya. 
L a irieauríyón <ijaj,lr..ri-uó Váfertdioeé cfla-
rameaMie di^itildia I-.Ü teqdfen^ia á s favo-
rwi-r a k¿s coínisiíciaidibei cori el voto de 
ccái'ftaináa .luicoisa.nio p a m saguítr tú 
írt-ir!. • ¿ife las ^giO'OílaiGiáiii^., .-rv'.nl.pre 
r-in a i p í T h\ uali'-n c i . i LalSi (kV-iiás 
pTlo^ancisas va.se.as. tev^itáindoao, al 
ll'cgao' cele puiiito. la sesRun, qtuie oare-
30 D E MAYO 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o * . 
aüS li i i i Jni'ifSres qp© ¡párécí^'jSa'. a te-
íner ¡M-.iiiwipi'Q U<j so.r c(.ii.v<x;£ula. 
V V Í y W V W V v v v V v i W X ' W W V W W W W W W W W t W V W 
P o l i c í a s y comentarios . 
MAX NO FORMARA G O B I E R N O " >' Si fa-'m pofiafeie yo Üió'. 
BRUSELAS. — Max día i ledi^ado tlkMÍa eüii liaricrUoL 
au-.K'he üia misi5n, que se íte h a b í a con- q'üífeifié myiu ptaiz sî aíflia! y .por eso 
fíaid).> di-' t'cimiiair (¡oiltiMrno. os pon- ih* (jule en ICMpaña ;.sc qini.fi'i'.n 
UNA C A T A S T R O F E il v i r !;••- i fllaiOLoirDeS. 
•SOFIA.—ü:ireia <I2 da capital ha No su 't.rri.a d:- jifipaiitiTinos el Rif, 
tkeec.aaT.iiUulo UÜI taon, i esalia.Uida ,diez - y ^ db •atajarr lo® polfigaios-qu'fi anie-
jiiuicrbofi y caaroi iki licividois. d a i a t i l a paz, eqyo a'esíiaíb/le'ciiiauieiit.o 
.Se ci?ec quo é í laindiesánio fué inten- ¿tociearaos itsto pifcmto co^o iáaa po-
riMi-ado. aiiblo. LOS M I L L O N E S 
LOS P R O G R E S O S C I E N T I F I C O S Se pon© a vakiWAn til orden dlfefl d í a SAN .SLHASTIAN 
•NUEVA \'ORK.—E¡1 iprcíliasor" -Mac (¡fe óoinfiaméa ail rGobi¡jsirtnio. dh «W P.asbto Vairco» ih.a 
Guegcii- úuiiícnü'oá ay;;r ipor beléfoftO a Los 'C^munaiatas amnmcáan que no vo- piiai Inifierieadifirte isaíarviú con Rodolfo 
un lerJeirató que badlufea en ©1 l íos - t a r an tea. ordea del d í a y que, por el 
piitoll, icani'ijzJiido ¿d IIÜSIÍJÍ> •dil-ctamen ^m.^^mp,, coritonanairáai su® 
quií los ixw-uil'tiaHvui qu:e .•estaban a l ^ ^g i^u tó -n por todas las ipoMacitoauos ¿ E s diefini-Ltiva l u roitiradia? 
L a * ? t r o p a s f r a n c e s a s s o n / u e J 
t e n i e n t e p r e s i o n a d a s p o r l 0 \ 
r e b e l d e s . 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . ^ Z J ^ f x n ™ * 
io:-, divov-.i-s jefes do Jas IK,,,'.' ''1 Í 
CONTRA N O T I C I A S T E N D E N C I O S A S des que j iulcnta aconietcir h, 1V:I1 
.MADRID, 2$,—«A B C» publ ica lioy ávenHuiia d© hacerse con e j ' V ^ N 
uq nuigyo a r i ípu lo acerca, de Ja s i t úa - fiano. 'Il0 j | 
t i ó n en i a zona f rancem de Ma.-mc- Si bi'an el dlaaaílienlo se 
entre dleltcrminiadia® tnibu^ 
Dfccé que aTgunos pcr.i6di(cos reca- pciv ei elevado númerio de'si ^ 
Ñ"R<.>QA T"11 Í W ? W W P m "ot-lcia:- béodieiniciosas pa.ra Espa- dais, lia» i.nteiüoiori-is Lélicías íi J 
Z Z C ^ Z ^ y e ^ k ^ ^ J m ^ ^ - K r ^ i n y . S n s J © n i . : n b . . por ^ 
tioiicnia cnvaidU dte,?.do Fez a «Le no desmayan. Estos qukren 1,0 1 
n ©níermo que i i e t e d ú u t e i en el, Ho*- ta i rán |eiS'¿ OTd:Cm d í a y que, por el G a O ^ r i u e ^ ^ T ^ " ^ J ' f ^ S l ? í éSíf ^ ^ ^ S Í Í ^ V S , 8 J S t ^ F ^ . ^ ^ ^ a . -
liAaa, .cani'.jznido .el n i isn .a dü-etainen iCin;VMA\ cmúvxvmTÍm su  c a m p a ñ a ® c n c r a M i í i u ^ n icMá dudiad, 1 ul1llm,s i^nineax)® y en Ja que se cu. n 
¡a,- Le® n^a i l t a t ivc i i que estabaJI a l c^ ,ajoatución por to as lus i bdaet 'iies ;. s dtefioiditiva l u retiTadia? } L ' con gramdic-ts, ú/eiiamc®, i a graN^ww 
jadío "•dieB píilcitinííGv 
UN NUEVO GAS W10RTCFERO 
^Í'OSCU.—El quániicu Hailltu- ha des 
ouibr.iento um .n.uiwo gia® iniartífeíp de 
<!© co-'ioir. . —x ŝo ae IÍ-C» i*':óci3—iccmi'.Kisitó Gaona 
Pr.v 319 vo tn- oonlna 29 ss'aipawiba __5a ha. acabado. T o d a v í a estoy í.iyeji-
I i a a r i / u db ccinúla'nza al Gobiornlj'. do los airilaosos é z haco uin mes cña.r.T 
.Qesipuia?, y 1|7 eenitira 29, ise cío nía id¡espedi y u v yw- cce todo un 
DO 
te i I rMes efeelos, que ya a empezar ^^rjciha .urna nr-dkai dlcl d í a de. Jo® co- _ sueAux Aihcira, ia tíilé Hr .rs . 
a st-r íab . i icad. : . esñ g'.-an esc a'! a por 
el'" (.?!:•!. a irnn diG -'.v'-''*. 
S E A P R U E B A LA MOCION D E CON-
FIANZA A L G O B I E R N O 
PARIS.—A las hrofi de la tarde ec 
a b r e en La C á n u m a In sesión. . 
l 'n - s idc l'.iCl<ot. 
]n;anii?ta,s, ac/ardiándio?c finalpi^nte que 
ela aplaaan lia® sesiones hasta ©l nnüór-
eol©s. 
C R E D I T O E X T R A O R D I N A R I O P A R A 
M A R R U E C O S 
P A R I S . - H a , Ai •{.. ln-p-asrUd'o ei..'r.\ 
lo1-.' driputaido'S un pirayaeiio dio c réd i to 
—¿Viaiñi a £i2a' teinarco? 




quiG m. padine, m m p 
áss iv.-.X'.'ln, in-neims veces 
i - fjpnio irifcño no es simo 
knd fait hadia, porque, aparte de ^ 
üc lia s i t uac ión . c ión p asona.I, Abd^efl-Kttim J \ } 
Se a ñ a d e como rer-umien: gadio a ®o®teni3ir l a guera-a D<,3' 
«Tal! es <al resu tedb de la flaqueza LOS R E B E L D E S ATACAN 
cspañoila. Nos encontramos frenU1- a ^ D U R E Z A 
i.ii.a «itua©ió>i seria., y es preciso mi- FEZ, 29.—El eniamlgn 
í iar la caira a cara... .lando. !ncfu-?irzio®, aitiaicando IQ. 
B l propio periódiiico, en su a r í íou io ine|3 firamicesa® aíl mmurto 
í-!iíiteiiifiiif!|eai ign illabhr dp 
Se óomcede l a palabra a Malvy . exferaiaéffltíi mñ i pana cubr i r Loe ga?t«;s ,,,, j , „• afibiiéáii peino "es m á s dio e l las d:- bis t r a í a i s e s p a ñ o l a s que l ian ^ m -
l'-.^ic comienza, as í su (iiseuns'.: \í¡U:i-ner.v-. óani cargo al ejereie;-.) ©Q <es p m ainidiGiáfil? t 'd la idea p rác t i ca de cva.onar el Ri f . 
Se ha dicho que Franc ia y E s p a ñ a ecnuó-nsií'-o de 1925. —¿Cuái.b-. has gaaiadiO en til toreo'? Abdwü-Krim. empujado por l a ambi-
MOaEi m> par-,•(!!.> idaciü.lM. b.n, tres otón,, pmiomero del feunátá&too n a c í a 
• a ñ o s dic rW,\li1iiero v dliiBCiiiSHietie de 'ma- i 'a l is ta y .mligioso que ha ílcs mcade-
han f.,ima,dio un aicnírd.» dtejando en 
\l..beiitad a F n a a c í a pacté fUémeta-ax .-n 6l 
R i f , . . Los eomumstas han bablcda mcaM«3 
ia, megonios mj'̂ niaros. 
Tamo a F ranc ia coniu n l í spaña les 
conváeuíe llegiar a uAa inteligencia p 
LA Mí í j rrr rt'r \ " ! ! SON 
P A R Í S . — H a llegadb de i n c ó g n ü o l a .,, 
.-.•á. m de WMson. tadort m f a l lo .qri i • .i..baldo y ©ntr t mudo, .exploíiado y arrancado por la 
COMISION P A R L A M E N T A R I A A lo que he ganiadb. ©cha. •.uinos catorce v^docMaid adaiMriidla, .se lúa vuelto c m -
MARRUECCS m.Lllones tfie pe&dtá®. t i a d frr.nle framcés.» 
PARTS.—Eli sbcí'afláatia Reoa.ud.ol ha —¿Guánl" ? fui os has matado? ' - «A R C» comenta de l s.iguiie.nfo mo . 
píieaemtaidO a fá C á m a n a una iüOC'óíí —iBnitue los quio he inalado y lo® que do esta aiotitud y esla afiinnaiídán: 
i i \ Ja paz 'y .todbs d-s-am.^ que -e l le- T.,.(,,KM,,i..imio que el Gobierno envíe a he iri-l^ánad-o, umirs 2.700. ¡Jesús,- H «¿Es mkíf6n nuestra t a m b i é n £o?fe- / . ^ - . ¿ ^ 
gue a eso acnorb). V e.-oa s lo que be !\i.{Bnpij(2|&oS una Comiisión parlame.a- rpsincMaipmi alhom todos me mm-ía, do p©r oh orden em ll,a pairtc scip1©.ntrjo- ' T ^ ' ^ 
\ ] , vo a nee-oeiar. t a r i a . inliedo! . lüali do l a zona, froi-etim? 
Hasta, aii.-i a Abd-oI-Krim i m p e d í a L a Comis ión que ha esíndia/ l i . la — ¿ E s v m l a d 3o qrj« enenta de Nnidile ae a t r e v e r á a contestar. a'ir-
lodo .ac unidla e.rití» las dos .nae1 o bes. p-opuesta niO se opone a ello siemnrr, Raifaiol 1011 Gallo/ d»i.ra; ¡i .• I:id n-fhna ivativamenfo a dimejanio ij.rrgunt.a. 
A noí-oíriiis nos d i n a quo E s p a ñ a era ^ Gomii^.óri rjo so h imiscnva pa- ostairncia en México? N i n g u n a persona eidera.da de los 
i'sv.ro cínico enemigo y a E s p a ñ a J» ra ..nada, en la, d i r^coión do las opera- —No h a g a í ca^Ov Si fúiecra verdad asuntos 
apaioyiitgjoniaitn 
es tf<re- r é t m con "¿latód'ald perfecta; veinredrr valrios (piutesto® l a coiluanmia m 
F' iwu 'ai'.'.org fué atacada con 
reza poé los ¡rebdl-dieB. 
Las fiiv-pza'® firaiMiaesas, ixM 
p; i s 7 ii i adla's, se Wbi-. n i o] n ¡ ^ 
i anejar eoníui'nnios eontraabiqili 
pérdliídlas dle gnam limporiiamoia n, 
y o t ra páHfi. fi 
Fm el i-ojinimifo ha . f t & y w ^ 
tidamonte, i lamlo ciargas'al , 
qn'G Sé p-i 9) r-nlaha nuiy 
r a n ú m e r o que no bajaba 
fiimí.onsaí fmié l a presión (|«l| 
migo que Ja lantiiillería disparnó a | 
o'!;.!..!!!,).', I.aistaiite® licmas. 




ciones. que se tebieirain queinailn v das las a f i rmar como 
Matnn im*. p o d r á tampoco ^ j f f ^ ^ , 
cuiaancs saihiidais. 
de -proveeré de armas y municiones. 
Foia-nicia. v España,-^rapiiío—d-> Í n 
por igunil la paz'. Todavía ayer mishib 
afirnmba iv.'o ol prosid-ento dot Conse-
jn . En cuanto a. F.-nari !. baco aia--no 
tiiompo que P r imo do P iv i ra n c ia inó 
l.a- ©vacuaieáán d© Marruecos. 
Los comunistas itnteiiiumpen a Ma l -
vy y le 'reprochan quo baya ido a ne-
gociar con. el dlctadior. 
Mallvy conteslia! (í'<n:endo que ciiatuio 
se enconí.naha rtetatenraido on l^spañn. 
vigiilaldb per l a Pcilicía y s in tenor i n -
dio que se acercara a él, sof'.anionfo 
b.izo una amistaid firme: la de Priaio 
d- Rivcita 
Yo no- tengo m á s que una pr-ooru-
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
S O S Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R Ü -
G Í A , O ^ T Q P E D U 
CONSULTA: DK DOS A OiNOO 
»VVVVVVVVVVV«/vi/vV'>Vv-VWVVVWVVVVVÍ.VVI/VVVVVVVV% 
E l d í a en B i l b a o . 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
d e l a s f u e r z a s v i v a s . 
(]'••• • y á mo ha robado ibastautbi Ya ha i d de r^durcióTi d i> ' l íneas . íiavfc ^ Sakiet • 
hc-clio su pacotil la. IES ion siinvorgüvc.- ' COMUNICADO O F I C I A L ' Cradrc; —t!a s%iia©;én s'm 
za, pteTo le quliemo, Y a!mira para' acá- M A O R I D . 30.—'tJ oomiiiniicado icincial a'air'a ' ' ' ' ' ' • 0 
bar p'.-n qro lo quo m á s mo preocu- dh M a - ^ t . ^ r s flaciiOft(é.db en Ha PTWI- n^y-als diifiltraoionM i 
pa en el mundo quo es ei no engordar. ;a díic© qufe no ocurre novedad en ^aaHos v Rad-Gemis v .rm&l 
¡Tengo lurn Jiorn^r a ios 'tejidos adipo- aquicíl torniMor-io. d i á -Radía " 'Wl 
SOS. í.J ,, • -1 . 
gam s i ; , , por lo L ' » * ^ U H U ¡ I U H U i a U . 
memos d-usante el. verano, y en breve — 
¡paciión acerca de las des mar i o nos que fuerzas v i v a s cxivo 'cadb por el presd-
lani'.s m r i vi>s é ii:.'o.r^s".s liniv-m p.t.ra denlo sfefimir liiríun. 
estar do acuea-do. Mí .satii.sfnccáón ^eí'la Ac tuó de ipneíiirilent© el coiuvocantc, 
©norme Sj llegara, a adquinir ¡a cer- l a c o J n p a í í a á o a'e 'les dljpatad|pis señoo-os 
toza fl'c quo tic servid'o la causa do a i a rque - día \ ' i . i ! ; i i o a.er.-i dA Gamillo, 
Fra.nciia y la éte una n a c i ó n que p o r a M a r i ; . (i-'-ir-daqui. l . u , i , l í a s l e r r a , n | , r -
m í fué ta.n hospitiatoria. tado de S a a i c . í h u m a z a Larrea , 
A < oaM'aavf-iai hatbl-á el coínamista Orbe, Alz.i".'-a, Ercoreca y Urrutia1. 
HILl íAO, 29._iE.ii r l Fa lón de scaio-
rieig de l a Diputacm pítovi'ncial se ce- ?acliG'1 
y. b ró csla miaña ra . ;a v-ai.rldioa Ido inai-o'iaa-a para Ahcanf", doindc l iara 
»li p ¡ spaTtación el doni-Migo. 
L©'' dscilhioroin nniiríerte&o.s amigos y 
ba iv mxé vfeita a SaatanidOT, do cu- LAS A M B I C I O N E S D E A B D * E L - K R I M 
y a ciudlad ,€e .aouiéaiaia oom- e ran ca- " P A R Í S . -Tei legraf ían : de Pez a fe 
ÁgeniOTiá Havas:: 
.-oOuntad de Abd^el-Krim 
n n o . 
B E L M O N T E E N S E V I L L A y l ; : , ; { . 
hx I L L A r i » - b , . s t a jm.pana lia Jle- dlC ]liPV;u. ad,Q 
o ..'ñau Belm.'OTiire, quicm m a ñ a n a «v.-.i^nms dte h« 
aficiunaidos. 
/»^A<VVVVVVV\̂ VVVVl̂ AAAAVWa^VVlAA/»AA^A^ /̂ 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
\ UN P E R G A M I N O 
Este ú l t imo es tá roidoaide porelj 
migo. 
El puesto d© Skerta Ii,a piído al] 
fu^rtfiiaiinnitlo.' pero sin rosultaüib, 
nioche del 25. 
Sector Este.—ha silaiaolon njl 
sin expe-rimoniar cambio noííibléJ 
So dice que los jefes de io,l:[ 
punltloa di2 M'TilItza (jí!áa IR " 
raftiiorzos. 
Un gruipo dio 250 fusstes rifen 
i'- 'virab a t a c ó el 27 en Bem-F" 
lai ca billa Somietiida y al pue<u' 
adleflainte sus amhici -• s 
abems© un feudo en do-
IviiniMilo del Sultán: de Mamiecos so 
confirma, de d í a en, d ía . Los íihfomicA 
OU'1 se re'r.lrai ¡nd/,'ran clarainontc que 
ni jefe rifofm se haclo cons t i lu i r una r ruan . 
g-rnea.logí.ai. con el fin de présenla--so Faetnon :ie':ha:'.air?cs n»rced* 
vanto los •o ins. dio. Oes mainroquíes como tarvonción dio • íuultioa-nictraMl^ 
un verdiadero deracienidiientc ddl pro- autocamiones, diojaindo sobre1» 
foía. ule muevo mu o-otos. 
Par o'ra parle, so saihe que heúd i -o E n todti la r eg ión de Tiíaiie™ 
las arnuic. antes del combale. Su re- destrozadas por ©1 «monago«| Cai-lifla 9iaii32ia.mfein6e' de estas cuicatic- En i - os.añ".-- toffiaron asHento n u - T.M ¿Añfiü' Vc^t t ú m i * * f«i« 
.TOS ¡mmwcmívs. ^ m * * f m ex f m * m , ex di^.Madios a ^ 
.Si Fnanoia y F..&pa.na diesoam ta paiz (ar,:. ';. d-'ipmtados y IOX diiputados pro- a^diaoliad 
—tll:ce-*teii>ein bar r1;!. iiiuiedtataanent©. x-mcielas-, conoejailes y ex comcejaJes. ^ ' p o m a m p i n i o 
Reclama quía a las rif-ñ. 3 so tes r é s - .repiesoni^fonc-s de todos los Centros p c ( n ¿ m ^ ; ~ i o d o prueba q ü c A{xl-el-Kr//m hu^ca e P t é "de .Spahis-Epifane. 
pcteiem m. dnnacho de d:^onloir dle e; y^Ocrpc-rac.i<o¡n©s, eatmdaidtes b a a o u m » , E1 v¡eilTOS pr(-lximo se>víi entregado íácido do i-arocor emparentado con ' .^ El enemigo disparó , atete 
ira ciiijo ayer a • ¡««ws» uta uumDHir. cu ivr uc;ouiu//u)ii,t«o 
ites de l a Prensa que Qfe'iie deckiiración de guerra, los g r i - t e legráf icas , 
iredlactiado y a el raeinsaje qué '"i---, ule combate de sus guerrbiros invo H a habido fuerte pr ¿ 
en-pergamiiJno so " e n v i a r á a l Sumo cardo a. "Alá. y Mahonra. raí p r o ñ h . ) , miga y fuego de fusilería sow«. 
lEBigaaes. AI u:t«üCípiiois 
r'balad, iintcm-iene. do cor.i^idlonts Comwoio y Rolsa y 
F'ej.'a b s boncñai.j,.- qn© l a ©iiViiili- c iras •iyireportante-a porsonialidadles que 
za .ion franictsa ropcirla en Marruiecos. dabaia c a su graaeine^ii a i a reui iuón 
Quifninnxn srUr^cini*© tit&ai ipas icjue un áairíiot^a' y 'una, fuerza m u y dignos 
i.<a, Goleglíis- ^ séftoiT OlJiiispoi de l a dliX-eSiie quien a *^vvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^v\'vvvvvvvv» VVVXÂ VVVVVVVV\'VVWVVVVV 
vainros a wltaiblitícer; pero no es pcnsá- de . teñan © en ooioisilldlciiacióa, pudien-
' l i h c/nio mishsii'- laia. ia-, m'.ur. iarioiiifs do (I- - V • « qi," toda Xizcaya t e n í a a l l í 
iif-fefiiV', .paias estoos no qurea'en s 
D r . D o s e M i g u e n 
Partos j eiilcrmedados de la mnjer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A R D B , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
Ibiiáa i iinncH^mataión. 
E l priesidlenite, steiñor Ur íen , p ronun-
cio un discurso daado cuenta» dlel ob-
•fio y lin.iiV.dad dial acta, a,^ como de 
iav gcí'.M lnt3B rea'iiiziadlais en Madnild. 
s u vee lo h a r á a la peireg.ri.aai-:¡ón que ; , • < r i ¡ 
B ¡ m $ m b i w e pa t a T i t r n Santa. De r i g u r o s a a c t u a l i d a d . 
• L a s p r o t e s t a s s i s t e m á t i c a s 
i c o y 
l o s p e r r o s . 
D R . M E R A N D I 6 R R 6 I H 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I N T E S -
TINOS y A N O . 
U m H.—IKIEDICIHA BEHERÜL" 
Consulta de n a / ( y de 3 0 5. 
Aufsos: Teléfono 6-03. Calle del Peso, g 
LA E S C U E L A D E I N D U S T R I A 
E l alcalde recita'- a; ir oin 1 caÉiü 
d©i c'ibeamador s e ñ o r Ó.rcja Eilósegui, 
dlá/nidbile cuenta dp las g ís t ion.es noa-
lóizadas en el asunto do l a EscuMa do 
Inidiuisitiriiais de San1a,n/d!er. 
•Segrín lairoc©, todo coimeide en que 
eíl lEstatkto o irquio h a d e regirse dicha 
m •ifelliaoicÁi'" con" oí" plan do 'concier to !v-scu^l.a t a r d a r á a ú n en puíbliiicao.so. 
n-'-n.b-o &m ©1 ta.laido, sometiemio L A A U S E N C I A D E L A L C A L D E 
a la», consnderao.b'ai do todJos el actual E l •domáimgo por da tairdo so 1 . • nua.iá 
. i-'Ia.da dte bis n,eg},,C!iaet;jiu©is entabladlas dle SianiíiaudleT en viaj© pairrti¡CiuJa.r, ei 
v pé^Ió q-ue : 10 l a c ni toslara cat/egóin- ailcald© se í íor Vega Lamieira. 
t o. ia 1 .0 s: M . i ían s. ,i;u,:¡' cantando con .Regiresai 'á transiaunniidJos v 
ia ft.wftDi.ioa do o l i i s para ccintinutir Dura ule su ialiiiaa.nt.La se eai ar.o-ai.-á i ^ e r les j w i o s vagabundos qu 
su laliei.r a si dc'biian ahain.donar a l db.i'ia Al- :!!día.,ol soguiado teflidini.! 
pitó o qiUio ae --i i l'a i \ i , o ipfiaido. m '̂< • eesfiqir Giailán, loor lañe 
s. uaiii, 1 ai ' ; • b:'.i'.'riiin uiso'de da pa- tamlbáién con Mcenicnia el s e ñ o r R'r.uupuu.. ••• -
•'al. a \ liii-i i (Jili.md.-s jpmfjacáajle^ C L P R I M E R G R U P O E S C O L A R coi'Nlani • para, la b i í^ono y para la l u d ' y .eil bien do « 
para peldiir la em&m&ct del a&umto del p ^ . Miiaajcdóa dio la cbani;.«in de " d e g r i d a d da las ciudadiainios. 
La Alcaldía, hizo ayer ol nombra- do a éste gror. ora mente si c^p 
miento d' í inii ' ivo do laceco muúiicipal. clijetq o s ignjénddle en pwpB] 
].::•< laboros quo a esto fTm'd!ípn«i,,,V> callos, habiéndoso llegado % 
'o e s t á n ©iiicon'aeinidia¡diñi8, ©op-exclusiva- oi^asípnirii .haisita ap^drcírK''• 1 
raí a i - , coífio es -abidn, perseguir y •'doto ^ea l ibortad ail ('elitr'll0'V . I jcs 
iic 'n,!o'iÍ- n ,"" t ' ro excesivo, c i r cu l an por "odas que acabar do ahora paf8, g a 
•a.nt'.'iarf© ^ calles do la pobliaioión v barrios d.o '-•l laooro cumple coa ^ 
B-aroreda ' : extinainüros, siendo "un pel igro impredcindrihle. La. i f ^ ^ ' . . . ' . - . j ; ! 
«alt 
1 
lia,-'r eoas'jar qal ' ¡ las c c a l ñ i e i n a i f j s a;jW can:, doin. J o s é Caibrero, traba.iaio n i ©asá, ©atei, m e r e c e r í a les. hono-
•ebíMn ccnit ini iar a l f ren ic de l a s no- dfe afeminos detallies .relaetoaiadios. Caá '•'os 
^A/VVVtVVXVAAA\\\^\VWt\\VA.VVVVV\XVVV\VV'V-VVVV,V 
A n t o n i o A t b e r d i 
DIA TERMIA. -CIR UGÍA]GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
tonsulta de 10 a 1 y de 3 a S' 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
d 
í-Miaaeiaiaos cioavinzadias, pidiendo qu© ],a aid^niieiiciiún . del .tertneaiOí caí que ha 
iest.0 
y a Cpa 
ii:;a'l>al. 
f i ! no-prof'íaitainiíe de l a C á p i a r a de d e juinlo. 
'o  do con sigilan lio aqu í . 
Pero lo que' sí tiene u n a impor tan-
Los porros va.; 
ürédli tb de . la l l m é n Miinana y . pava Beneifio¿ptíia7 'aícaildic _coafe-micTó BÁCn- Esto no tiene nada d»? paftficu- ¡nsospachado . ,, 
-ÍA„ — r . - . f- 1 - Pasto f.alKrir que c,n nuv- „ 
Ract ienMógica MunlciPi"1' $ M i ir. 11 err la ootuailiidaid en 
••i'. 
1 
a-na;a ^ - ^ -'aml-ara •con calma, L\\á iniplainiiiarsa ed pniimer grupo ©seo- c ía -landí.siimia,, vendiadlorament,3 rrans 5' c"17' W1r-? c ' ^ r uu V**0' 
© ©¡1 Hompu, por -albora, na apiro- l a r di lí Ayum-tafniileaMo y cuya oscrit.u.-# cendcnital, os la, ( lodonm consecuencia C;'ll '" '- ' ll mordida- w r ^ dei 
die cornpira se firmará ©1 p róx imo mes der.i\ad.a riel iremooda abandono do la ,nal>1-os<>' 0 freí V-.a • 
- v b ' n ^ ^ . r ' l a ' R n . r q u e t i n » j , ,J 
(tvvvvvvvvvvtvvvvvvvvwwv\\vi^^vvv\a\vvvvvv\, 
^ D O C T O R V A L I j E m u l 
g "* V f a s d i g e s t i v a s 
• A L A M E D A D E J E S Ü S D E M O - • 
• N A S T E R I O . 1 4 . — T E L É F . 10 -47 • 
Hoy, gran éxito de todas las atraccíone?. 
Tarde, a las 6 y media. Noche, a las 10 y media. 
L a C o m p a ñ í a d e V a r i e d a d e s , 
E l notable p a r o d i s t a i m i t a d o r , 
L a g e n i a l e s t r e l l a de! c o u p l e t , B l a i l Q U l t d . S l l á r C Z 
lííetfj y pue l los dlelí, exd,ran';i"adiíT 
decimos. 
cmno 
Malliario a. qui-w m^ ^ n)!í?.| 
lo rKHni^-
% m á s -lolorosai a ú n , quo la mayor ,0 ,,.w ^htirófoho.' 
parle da culpa de mucho dio. lo que iip-menlo si Diioe W 
•veo . la torga, la. muy o na. i un ion- mom.-aMa'a o'- ipai . .u, 
"a do los ciuidladianos do la. capra l de pLci .- , ' ,^ ' co.,, 1,•„,.', 1 l o ; ' , l , : 
la Montana y de la. Montana nv -ana. (Mi.oiVias dl-.l" ospa.nb .•"O iní!"rí)í;-' 
TOKIOS sabemos que en cuanto el la- p,f.,. ^ <'ouisifn,i-,",l5f- '̂ e 
otro miunicipail s- dispone a cumpl i r nw>?"una voz nuis ad T"''''^'*»: 
su cometido, no fal ta um ciudadano, i,(Mpii| -̂,1:11,0 lo b rpo ilc ^ 
hembra o v a r ó n , quo atacado de .son- to ni n-poneif-e pr'" % ;-a, n ' 
tón- •! !•• '.r-m > oao ¡oí.o--co O (TraícPldj W nir-rds'tb.mo 'ncovopr^i^- ^ 
Ol.ono a la ia-t.on.riñn dn-il funciona r'a ^r-outrén do w a r o ; v ̂ •'•y'̂  
o p n a.n:lo al añino':! p'M'a que no lo La anf mabi. I mu'''''^.j^.1*8 
ea. i a. p i ni •ip-aiién.;:. -e e •.:.!.• • ! pe- ron ello m á s que ff:',rí* jÁjtíj 
rro y quien 'le porsvi.giie, o apostrofan- salud y acaso nuestras**'" 
E l P U E B L O C A N T A B R O A Ñ O X I . - . P A G « N A S 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
f u e r 
* l o 
POCO D E P A R T I C U L A R 
L llovido: .cosa ram^ p-ta-o, 
ms •muchísimois ad ' 
2 Tegi,5u, 
vareas 
i " , é m 
- i 'Tono i 
.; . i:jo. Ivl día lia >i«l" l i'l mavo-
^,10 iaii-to aíii'.u-ri" c-niíin 
ciniuiii.iii'a 
doi'e^. 
Los t í t u lo s de ilas jornaidiaiü poitone-
(•:i'iit a. la coloi&all pe l íeuha ((El i»o-
' ia dq luis p i natas» sor.: 
«Efl uuisteu'ioeo veaidado», «El l e r r i -
í í é ©ecneto didl doctiar». «Umi bm'la 
i:!!n.-i.luinlia», «Efl bíamiGO huínímO'», «l-i 
de Alxj 
!a''. Kl ,;.J 
de la aij 
n se vft4 






, i á M 
«noia 
^Tenido 
: al > " 
hiBii 
esián, 




íl Oesiê  
i' i i 
iiies liaciq 
presto' 
ido ipr i 
a giioú ai 
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puoso * i 
iproed | 1 
ii'iii!la*«| 
sobre ^ | 
lía IIP H 
uigolas! 
a sobi* '1 
•\e 
".CO! ¡': S-
Ptec, de i a© llores, 
Sa>tiros oücaiiLcs m hay nc-
piqi iki a saPcii i>¡ Uns a-'-liu-
jSue&l-ro al'-a.Mir va AhyU'id van 
-n caiu'-.n-'. auiupi-' sup^airaiu-; ja.litaiiai •!,• las ánima:-.) y «Kl resfale 
.ijjto I '" a n i n i p a a a . r á < ii !a re- de. mi Rey». 
' ¿£i] a^iMi-ln | i , : i . . - i |ut: | que le . NAC 
rW -rort.t'; \'< n> a la laa.-a, di: Ha ila^l . a luz na. af.ñu, 
.«uarriüllas líariía se- seh?, diato pia-hio- d é Uuaiez, < 
amwniair.iOK *iúnv la a.d- Pérez-Mfivol lán. &&pQSá é 
au-iutuosio palíucio pa ta Ao CIUÍI IT . / <;,.iz. 
.ifl^pei-o La i i í ayor í a oo;,u. —En l'.a.nvda dió ;¡ iii> 
I n t o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
C o m e n t a r i o s d e ' P e p e M o n t a ñ a " a l 
E s p < 
A N T E SUIZA-ESPAÑA do-nde se ooniSa^iió Smiza, par gal r-e-
Parl f i i fueran pocos .inuios't.ro-s temo- s i . > t e K » , poa- su erdic ia y por l a . i a s . 
.pamíiiilo que s i día] 1 <iel p w i k w efe sus jmgadioi'es. . . . nan a, .el '- .r.tk   v  é m  del a c i u d   ui ü r . _ 
p i r ó i o m ¿ W i a j ü g a í E s p a ñ a y Hccyni ^ ,all l e lo™ 
Suiza. ntuUttw? <il6 miamlífiesta en mués- cuemiliao diec-iamias a i n u ^ o s li clores 
tro '!,••',' ^ m v e « ú a día E L PUEBLO GANTABBO qu-e éü 
•uimDaa.taail.os <il idieñoaiballaíio ectuApo'coinjiu/ato ai.aicácín.al isulizo no pedim eo-
ie ya mi la peoa. meiece de qiie se 
Hl.iiciai báiá forman 
¿PaMi qmé andarse con ta-ptujosf* 
P A C O M O N T A N E R 
ma. 
N O T A S D E L O S C L U B S 
CAMPOS D c L S A R D I N E R O 
('omliitié'd'ei la.-Rec.l Fe.t r a - . i ' n Eapa- habianwis admi-rado orí «a 
ti,e üin.t.Cíiiir:n.o h izo AoiupiUeifi jii^adbneis, m s u m a y o r í a , 
1111 r — — — — 
jntes, sólidos y económicos, los vende>n Topre!avega_ 
José M a r í a Pe reda , 3 3 . — T e l é f o n o 1 5 0 . — P R E C I O R J O 
Ser ía u n g r a a a^ai'.o el ^ una n i ñ a » d o ñ a I 
^ hermoso edi f ico . - T.incdb, esposa de don Manual Salae 
j opmiamos los mismo. Te- Gómez. 
Hiarcce r a i e r u n a casa A y u n 
R i l é n d i d a y capaz pa.rV el 
l^of lvimiie í i lo idle sus muehrjo do 
ijfoitef, ÍÍ.-M-Vicios. tanije 
«elidía (pie por falla, d1 'ora l .A'amio. 
ÍiaO>l edil icio Ayunta m!":'io, Lo c 
Saslar la oíirin-a de arhi l n'^s 
de* Ahaisrtos y en mal í s i - CIEDAD 
„wciono';: pí'.'ci'-aincnf!' la d1 SERVA) 
»|ufi os quizá la fíwoión inás El .pró .v i 
inte por lod.,.. caaaa.i 'is con- y media de la farde, j u g a r á n , u n par-
fc. , T>.do tíe fútbol amistoso le.-- ' i , < 
lino?, puef, que, los mun íe ¡pes arriba seña/lados, 
wuuna huemi obra, coihsi.uim-: _ Con i,al nio-iüvo m yerá,n los oan 
c-l defl Mailecóu muy a.n.imados, pues 
y D: riati ya 
íiÍMiuuo', quie 
rirttid; p^ino nloi on&nois vcTídi.c;; 
no fes ha acoiiipaiiTad'O l a for tu- calente fonnia. jrifid'i.o 
EtRIÑA F . 0., D E P O N T E V E -
D R A - R E A L R A C I N G C L U B 
M a ñ a n a , a las cuatro y cuarenta y 
o l m o de la uudre-, se celebna el segun-
do pa.iiliido eiitre estos dos equipos, 
d I É i r i ñ a no se conforman con 
icttul'iado deil p r imer eaicuentio y 
achalcan ai üain/.'iancio die sus juga-
y deí jconocinuento dlell campo, 
fía/u en dejar isalisfecha a la atí-
ía y a esi-e fin, rofuorzan 
l a ddfcnsa y línea, delan-
([aipiers que no pudieron j u -
is paeiadio. 
Racing quieren obtener nue-
dereeha VllJ"ent'e t r iunfo. Y, aunque por cir-
na e n (La fcirmtaoión dsifiniitiiva de nnos-
íaio emee r-epiresemibartáve. De. e..--te ino-
R E S T A B L E C I M I E ? - ! T O do par.de darse ío-mio exc-IlcMe el quin-
porteoTO 
Yoamgs Boys. 
i i iiPid i o s primeraraen t e 
l a Jucha. 
Los ániniics v c.ntn.-jia&mos de Jos 
luía 
GiMNASTíCA (PE 
l . p róx . imo domingo, a ^as cuatro 
nacioinoll, como l o es iv 
miek iaqiuii&rdíau 
Baisieaiiios .piar el isupileiiíte Quedada, 
diaid<a, su amtuaciió-n en Pcln'.ngail, como 
.sust i t i i ído en d paiutidc d ^ desempa-
te cou'lira Cxicí'oir.-r.iovaquiia por! e l tan 
iconociidto jug-atíbr d(c-!l M a d r i d , Men-
go-tti, que poir ih<a.bf-r n r x i d o en Suiza 
Ltífii, deis „nZ¡i^'nAsÍ '¿ñ pontevedi'reses y ftaintainiderlnoe nos ba-
TOc^üS ^ k J ^ S ^ i fué í e n confKír fuúdlaidlainienle -en un inie-
la. OhmipiaJa. U 'bi^n efl oentao fue y ^ ¡ f f i * OI11Ciumtr.o. 
Mañaiaa publ icamrjos J&s ailincacio-
nes, árbfljtro y d-eanás detalles, 
R E T O 
El Tiimaheq'ue F. C. re-ia1 .ai! Banco 
S S . : ' P ^ B W ¿ C o i u ^ r m , p a ^ ^ T s -
, w . - » - i m T. R t o m m e c s * tcirma, porte 1080 «> lo5 « « « W * * « * <W Sn.i-
DO laL'i'n.niei'O'-'. i iv-ni. Q ^ ^ ^ ^«11,^/. n.i m-iéMn ut 1.11 uifaiuanía. 
Aliinietación: XX, J. T^ora, A. Lera, 
í ' al, Conio, Oumro, Casainiueva,, Bu/e-
rU% Masio, Jiesñs, Alejandro, 
GIMNASTICA-UNION E N Ml-
RAMAR 
Este sen a' r. a al pa.rtMoi, tan esipem-
IJIBUJI*» »«>-•"• ^ , « \ ^ w ^ , 7 i ' ( n « V » - ! " ff'sooiitíl de goals; m .suma, oil fenó- día (por tai aifición, tend!i-á Jiugatr pia-
shioolt, y que no Iham quince d í a s o a, ^ ,„.,,.;,,„,,, v ^,n.« mi.P. fUm.V ^(rvm.?^^ ^ ,.1 ^ . X. * iL¿ 
ahia .1 (ti íinliuariios 
ñ a a Suiza. Hay < '.n o lioinhre que ha 
.probado isu ' vsltor, q-ue ha dado en .1.cia;o> Oilímpico, eü jugador que m á s 
ijr el jiahiií-iio _is.l,luudo ••n 
do 1). l í ro, cuyo edií ' - «o la fama de quia viiene preced 
j i mucliiap veres Los íorneÁn- B.a;dium F. C. coano 
Ryirnta-mienío. -o llevan apumbiidias Jos rescirvas d é la 
. n e o i A DI AMnAT Be<iJ, son. •aidcienitins <íue r e u n i r á n en •K1"""**»' »•«••• •- • 
¡PERLA BLANCA; U } W ^ henw)^ ^ o f i ;i fo^ M Lilalnoa no ta die su •airqauqn^, de su ^ ^ ^ f 1 ^ . ^ ^ ^ 
tóela con i-I i ' - 'ralo da la afa- la;, -iios aficiioniaidds. L o ceílebra.r-.-mos. 
S V l i s t a Pena-i Wbi le . IKW parque o- jugadores no notan quo «i « ^ e r a J el _ delantero 
eínanm-dle cii.no' para e l la afición Ies s i g u e y í e s aplaude b;.s oenitr(> ^ P ! ^ ©CU! ^xcetencaa. No fa i -
buenais faenas, «13 desaniman y de.?.«<-n 
pQ'O' 
teiiángo. 
S ó n de la m á s popular y con cilios dc-cae a l a viciz Ja Sor ícd .u l 
t ó qiuiii^n di:jo qaip Roadla las tiempos 
dio Pai'rie'o no l i abáa existido • nadie 
con m á s fa.'.pj.úlad-:^ que él para sus-
nliGitínb dril o-ncia nacionaJ. Y nos que-
di.i idb fioña'la;;- el i-ixtarano izquierda,, 
A',• gg'V"n I I , jugadiOir d i ' l Nou.seha! L 
y ¡rnuc-vo '.«i edas. Jiidi-'ss' jail-oriiiaclona-
ies, ceeno Hemos ddcho.. 
Con, ésítia peqineña. réíiáói'áSn de m'é-
sacn un. Porfía RLaiKca. a ^ i d ; en deternünadoc, momentos 
D E H 1 N 0 Q E D 0 
ICO v 
i?!)-á-!)ír.. 
ini.-'t.:c,:,a, ded L...-'rin.r.&n pensamieido 
de una. ttistin.giuid.a séñeira; de Cort i -
gucra día ampáiair .aquella- cscu-ala con 
el fin de que-pnmf.11 .?ea riñ hecho la 
d o í a c i ó n de massliro para dicho pue-
blo. 
'ta qiuis no es iséto.en un •éin. deinde Los 
jugadores pueden ser cileviadios o des-
tronados. Si hubieraoi uiscapacitadlo u n 
momento mies di3 leiúiniiniarLa-, «. -bue-n 
sagnino que .liail.náa n reeoidiaido sus 
P E P E MONTAÑA 
C H I S M O R R E O F U T B O L I S T I C O 
Seguin jM]a|teios, .Lanvaalzia. [ tánía pei?-
ñ a n a , d-'oiiiiiingo, en eJ í'.amipvji de MJm-
mar. a, baB CfiÉáspO' y mcdiia dfe lo. tordle. 
Les giLinunásticicB, qu|e en l a a c t u ^ i -
MI 1 se encucnitran en forma esplón-
dí-^ó, viirnleai, coanoi es coneigmietnite, a 
o'beenetr uma viiCJtoa'ía sobre los uiaio-
po,!id.i"áu todo 
í stic o. 
detalles so-
entro, quie es 
t^rós. 
I T R O S I 
T A B R I A 
ReJiaidón d-e los ár'biitiros de este Co-
legio, qnne al ! uu.'. a.a eJ x^roximo do-
mingo, dlíia- 31 del atetnail: 
E L I M I N A T O R I A D É L A € 
E N F E R M O S 
1 ea,fai¡ mes don | 
um luijo de este snlor , 
feeairioi? ana pronta me jo r í a . 
f 'S! ^ ' ! : ' : . i;i":iií("- .rumor, y a qui - tan 
W ^ ' O usía c a í d a , sigue 1¿ cd)ue¿aLón n o e s t é d S i b d a 
pwd-'Jo de Cor t i - " ' " • 
baiemas rtandes y .hairláain visto toda la m m dl# Banco ipam acudw a i match J J , , ^ Sdoint de Guarmizo-Ecdipse 
traanioya que mov ía a, ila cuí-Mea, por- in te ru io jcna l que el pa-oxi?uo tunes ha j , F< c ia ,i(aS ^ i a tarde: ár -




l a señoa i ta Ve-
Doscciníamos •que se confiinnase el Shno' Gártficttli en su;s ju'eLos, iha.bria es-
pca'aido 1a o t ro fracaíro p n l a p e d í s ilía 
etimlM!iiaeión dcil jugador que Canta-
buiia ha Ileviui. i «ffl ,; qnipo i:a, i , .a.l, sén 
u n a ipotasBÓn, s!ia Un m?;i¥..r reeomen-
daeiión, ain m á s ayiudia. que ed <piopio 
vial'ieir del miuehaiciho. 
Este eairOr. y aisi cal!:,ficamc(3 el con-Beneficio del H o s p i t a l . 
p i iov.eó Danie l Pelan- ^ ^ f a 
n o c h e e n e l C i n e m a . 
•Lo qne ociiínre es que al medio cén-
timo al'.Jdé'jico .ixv ip gusLa i-r .a f<-:i< 
coinipe'.ieiiones en caJjdad de viajeao, y 
ha. p r t f e i ido quedársi j : ea Bilbao a 
m a i e h a r en, l a expcdiciión de figura 
•decorativa.. 
E l respeitio á l a é opi'niicaies ajeiiaG. 
biiünDü .SGfwjir Posad'a, 
POB TELÉFONO 
Itesaines una c í , : rna luna de 
AMPLIACION D E E S C U E L A 
¡de rumo.;' llega, a nosotros 
VVVVVVVVVVVVVV\VVVVVV«'VlVVVV\.,»'VV 
A n d i a n d e 
I S 





V á z q u e z A n d i i n 
|?ÍRT0S Y GINECOLOGÍA 
fe y cirugía de esta especiali-
l—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 & 
francisco. 21.—Teléfono 10-31. 
pe^píutás dcJ er.i?,ayo goncra.l del pro- • ^ 
gMMnia Éategro 1- n.idú) a ver en eü escé- CUl;!a" k l ac luaecn defli Comi té Nac ió - iiiruñaa'se con JQS cuatro" su nleiitpis h<ft> 
ITJEIICO d|3|Ü Gran Ciiiíeina, y d e s p u é s de NÍ|J '^n su pairte raciccciioimul^ra, a c o m p a ñ a n a l equipo n á c i i o S 
Ja adq;¡:r lición iaí^apaaat&s d é loeal i - ' Y. ' m es solo cale o r ro r o! que en- T imen disUaitos pimihis-de vistai mío 
dadlas apreciada, durante el d í a pesa,- cott^aKirtS en & ^ i p o r . $3 la pari.i. i - su c o i m p a ñ ^ o de B i lbad y € l ¿ « i K 
d!>, inp eaiia d u d a r ya dcll éx i to ro- Pa,CB'!f1 t''? ¡Eolievcijía «ra e l puesto de no jes d-ísagradla.. 
turado c í i l á gtt'ain fiesta que hoy, i i Jas intsa-icir ¿zqu.'..:»:di3-. Jugad! T OS o l gu.!-
aem y cuairto, t e n d r á electo en icil- re- puzoceumai que stomipirj de h-cm.es co-no-
peílLdo tioaíirlo. íMdb jiugaindO' en ei! lado r - n t r a r i o . 
¡La sailimaccááni de Iota organizado- Sus ¡l^ifeébos éo extremo ó i n t e r i e r 
painifiesta aiTLte l a esplendidez 'roiaha n o pueden aconsejar a un téc-
. .Í™ miiico e l cci1.ocairi!.e de in i le i ik r 'izqn;- r-s es m 
i a:','. >aior 
,( i--.a.jiui5itándose ett cniiet ,&© desauro- ' ^u-ivonan pmeíato a uat A l - no sutíte fahar en esiois imea, pa ra 
pnáflca fiestia de" can- l'VT',t!lirV ^ R'oairdo •Mver-/.. ponemos quie las afibmdlitete -vayan c - 1 , - , I - » 
dejdi* monitañesia. Dé coirjdad, per, el ^cr.;"'iin',raifi0ires ^c rniesto, ihubié- m á s dufliasánieaute posible: «Dc«. dinero 
imrs a d r o i M o como modelo de es l o mejor... 
todo el des- Y como, a pc^air de los continuos 
¿EN Q U E QUEDAMOS? ¿JUEGA OS-
CAR 0 NO J U E G A ? 
M \DR1D, 29.—Se ha fijado def ini l i -
X T j r t z 
i i 1 de luchar en B o m a y que os ^a si-
guiente: -
Zamora 
Herminio , Paisar ín 
Samitier, Gamboncna, P e ñ a 
Piera, CubelLs, Oscar o Vázquez , Eche-
[vesto, A l c á z a r 
I N V I T A C I O N Q U E NO S E A C E P T A 
BARCELONA, 29.—.El Casal" OataHá 
Guieafc^fli dte- t e m p e r é e n t o , en el que ^ **tá*>*do a l Bairctíloma, F. C. a rea-
para nada t n t u a ei percibo de los die- ^ « J ™£i cxcursn.on por A.méraca. 
Vĵ n Lia, Di:íiect.iva bairceloniLsta h a oonixes-
^ t^üidó por eü dtoporte y .paral e i di?- ^d.b 'ag^idecíenr io Ja ajemeióm., ipei-o 
',¿^1 1 1 J 1 dn Hiendo que n(> podka dfespllazarsfe e l 
V • m • • f((u,:ip.o pa ra u n a expediieión tan. lar-
Por la raipüaa de Vizcaya an<ia u n S«¿ no p o d r í a n figurar en ella 
•empiingoiui.dla., señor db. Levante.>». «uis mejores' juigadores. 
sieni 
niin 0 ^ 
alar P J 
•1 vef1^ 
É 
•a % ( 
1 $ i¡ 
P e r e d a E l o r d i 
or de la Gota de Leche 
f̂ pecialista en enfermedades de 
la infancia. 1 
t̂orio de niños de pecho. 
^We i i a 1).—Teléfono 4-920 
l a icazia de juigvaidD'reis de fútilxd. 
jpiea, s e g ú n leo, e l espejuieJo qüií 
ie las afioncmrls - a a  c-[.-•••jí lo 
m í a S u i z a 
'odas dasis y formas en oro, 
P-aía, plaqué y níquel, • 
E S C A L A N T E , N Ú M E R O 4 
] • -i'anüai—.ppir 
di <?—.ajiuisit -  
Ih.irá hoy l a nnagiri i i st  e ' r i
id t s e e i , ' c. _ d 
íiin humiaaiiitario que Ja guda, y mon- P00* J|U' 
itaiñesa, per el éturáetov que dé sabor ¡remire 
B^ücin.3(! S3 11.a h a db r e v e n i r con l a pr huitahion. léennca. O m 
ii.riiti2ir!pr.elación, de iun acertado pro- bai;|-.iiuirte haibidio, r a ^ d o , p. r s u p u e s - vsajios en aiurtomóviil, de lais í reonen-
¡ r-Mnía, • ^ ^ ^ desgraeia que ha p?,i-egu;i- tes Mi l i tas aolais cerveceirtafe y a l'o* 
lGbnr> y a son escasar. CaR Jocailidades do al C o m d é ail no .lograr Ja par í iei- «nhigreis.) y de los siailuidos coai'que es-
<¡|!-.ocii:ñb:i?s, tatú áéfe diuifaint'a Ja tarde Pac ión de siiiS pjrimi.Uvos tit a.hi,pes; té, a i 1 juadando a Zoi lo en Su cbacoll, 
die .hoy, y en l a taqn.illa, del Gran Ci- f ^ a r 'd 'Oraenitación a que le h a He- no « o a m » todos los jeíros que necesdía ^ M s 
arema,, se p o n d r á n a j la 
(i • a .alguna. 
Em eadla ilocaliida,d va 
V I W V - I A . V/VVVI AAA.\VVVVV-V,\ W \ t VA A,'V\'VVVA,VVWVVVVV 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
¿ S e h a l l e g a d o a u n 
a c u e r d o e n e l c o n -
c i e r t o e c o n ó m i c o ? 
]10 
A . C O M A -
f * su distinguida clientela 
1 el día 1 al 10 del próx imo 
. . t ó a r á en sus salones, Uer-
l ^ 8 . 2, una variada colec-
t o modelos, .ie las m á s 
^ casas de P a r í s , con 
k rebujas de precios. 
i D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Coirsnlta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
¿specialLta en enfermedades de niñoSj 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , IO .—TELÉFONO, 6-56 
vi-w 'JIII>J.J r 
Suiza., centepitos podei 
» » » 
Vamos .a dar umos diados relaciona-
dos con e l once suizo, que comple-
ten ,i:,n,;!a!ira ¡in,pi!-pi---.i,''in ids ayer. Decía-
iñico que c a t a l á n p ^ e 0 O s do u n .amor 
p,nc<p"'-> cxtran.rdmnn.ri-o; que su fur ia , 
aunqiui? menos fogosa que la nu i ' - i r a . 
licmn'ia gnan Beániájama, bales los 
pairt'd.a? quo iks vlmcís en l a Obnipia-
día, el mnjer jugado fué centra Sm-
diiol, Effiaín les isuieiecs ílicis j u g a d a : - s 
m á s ffici n.idc."; c í e so yféiptxa cu Co-
lombes, les de jiraego m á s dici'-'CQ.nce.r-
tíiirifte po r sus girand!?R caanbios de 
juidgo y pirr la vrroeid'i.d de sns a.las. 
y. SÍDI cm.ba.rgio, /les ÉWZCS IÉS liaftie-
Tim an- un íi^irCdio quie, a nojestiro 
jurelio, fué "el miDjicr die cuaiatos /p -ju-
gpiromi en P a r í s . Todo ello ftié ffhá 
exñii&i'.c.iiún de ixbsn fútbol, una ma-
UiaMilla,, que 'nica •uiSi.-mbró. Allí fué 
llieites del Bajmco de E s p a ñ a . 
¡lEl ñliai'-no gi::i^o del eme-tenrismo! 
Los lanl/rfaees en- Cair-niaval. Ahlnra 
vamos a todos lados con Ja cara muy 
".reulbiertiai. 
SÁÑ .SEBASTIAN, 29.—Esta noche, 
leciho, l legaron en auiton novilla 
de Madirid, los s e ñ o r e s 
iriicta y Piriieío. 
jameiiite vSie diirigiieTOm a. la 
pnovincfiall, donde sé ha-
Baba n reuüiiílais todos los dniputados. 
Ei señor Jvibeviajnracita d ió cuietnita a l 
pre> a ! , a te da que ei Gobáemo híií^ia* 
r.-baijialdo l'a eifrai que pedáa por cupo 
JC.--'™^-."••"••, , , „. „0„ft,lM ee.omqnuüoo, dándole- el draiiorte dte la 
V r r ro j ando per la borda el pesado J)aj os de consiide.rac.ión. 
!=•'-"' '•'•••"• 'ár.i i a s .-..n.v. 1,11 n (aas tneiales., , , , pmsi)d!enitie o o m u m e ó a los d ípu-
E5 pudor es n n a ctooa tan discutible tüxl,os ,la .uhRcia e ¡nmedia . tamente se 
A . T O M E O R T 1 Z 
M f i D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Ataratanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
tómó tíl aoueirdio dfe que el. Jiuaes S|e 
celebra en Biilbao una» Aaaimiblea de 
las tres. D'lfiuiteiGiones vascas, 
lnnic,d;".ia:airien.te lo© OQmiiaioniaidiois de 
la-s mismafi ga&dinán para Maldnid;, $P9g 
. i - - se espera que e l miismo d í a quede 
fi-niado d opartumloi dteereíto. 
Por sui paute, las 'Diiputac-ioiies vas-
. ..s se !•- ik-i:t'/an .-..(a «I airregilo d ^ l 
asunto di.vl üriédíiito de la! Limón Mkífy 
ra, d, p; " *'i.ai i.T^ f(:i d i momie.nto &a 
rnül n r. a qire asciende é[ déficit de 
die lia, niiit-idad. 






£ L ARTE 
P o r n u e s t r o p r e s t i g i o y p o r v e n i r d e l a p e l í c u l a n a c i o n a l . 
U r g e d e s p a c h a r e s t a r e c e t a . 
.Raprcidiucimos a oomitini'Uiadión .un nuafa idle todias ilois q^úhlicm par ]&& i n -
inrtktresanite ant ícudo die F l o r i á n Rey g m u a a Jii,u,cli:uiiiit,;iis dio Nuiova York. 
—diiffieicít.oir arljistiioo de l a inarnaifactu- Y ed •púluU-co <lo Unlh ni juaunuSo TÍO a l 
•na eapaí íoJa A'tiláiitiidla—, publicado ver IÜII ie(l gmeio ¿¡0 que tanites «nos pa- | 
«ñ un 'colega m^irii lefio, en Ja h ipóte- mecía fraspetahle: mío y ise ipresta. dóci l 
sis de quie « u iLectuna. a -g radará a a nuiu-ar y jmg&ür e l ui/uindo a t r a v é s 
mutestras lectores, por itout-ar asuntos diel ciiiiteir.iiQ yainqui. ¿Es losto obra de 
de vi+ol li.inpoii'íainicaa en tonno del ar- uiu (ksbiwmo. o «iiii||iilcmieii'l© die Oos 
te ciinieaniacográificoc espaflol. kOfáuEitBtjlállcs dio! oi>iie»iua;tógira.f(>? No 
Dnoe 'así : tenémioiS .doc-niuontos que .a tes t igüen 
«iQtuién h a b í a de peansairtlo! Si al- Wiia cosa u (>u-;i, péí«o m m u y extra-
guiien nos liubkHria, diiebo hace veinte .V mará .Qata, unaniknidacL ion. Jas eu-
n.ño(?, fecha aproximadla, del 'naciiniem- §09 prodinct^/J'as de íiqiueü p a í s , 
to db ila. oifneaniallogmaifíia., que h a b í a de 'Lo invorotyímiill .as que la oa-giulloisa 
ejierc«r « n eil munido t a n •enonTiie i n - Y podedosa I/nglalorra IÜO se deli&nda 
flueaiioia nos h u h i á r a j n o s son-reído, do esto originiaiLMini.» aitia^ue. Peirmi-
¡Qruiétn h a b í a die ipensar que la foto- te CfU-o ®«s tnoMlos, «LIS Itipadfitókmies 'y 
fpmifiia .amémiada ihaibía de 'Qrigimse en l'^h'f.ica., 'todo .lo que «lie ha hecho' 
íatn pacos a ñ o s « n árbiitmo die Jos des- g lande ante «I nninndo, ¡sean ahora el 
tátuos dte toda.s las -maciiomos! No es liaznmnroiir Idlcd pueblo \en los salones 
boma h'ablair dtefl (Cdm» como po- donde s e caháibém omitáis amaracanitíis, 
•tente imdKvS'tiii'a. n i dte Aa. popanla.ridad Franc ia hace 'lodiavía móíi: estiipida-
de ifws lactores, nuil de)l aisomLircso pno- men ic ho&pjteíteuráa, acoge con can ¡i ño 
gireso din sos téemico;-. Ivs b^n'a. de mi- a las c o m p a ú n a s de «CÍIH-.. amorica-
tKtiac nm\o arm'al jpoMiefPosiíisima ^ u « , ñ a s y lies piesta eos escenarios pama 
e-sgi/mrdia por háiwlfes niüwios, desitimi- que l a mi'dLculli.ccin on. púMiieio. m á s Lar-
ye .cuanto Je aipplcce y s.ihe a l mismo de, coftaboraaido intamisairafiate en su 
Mempo oc^wtruiiir donde Jé conviiene. p rop ia .dlostruicci/m. 
iHl ipodlcrr de lia Premsa y l a sagacidad 
d ? d;:i[/Vmaei.a. no soñairom nunca 
.Piyi'r.-ií- en <.! juiindio semejante domí -
nafciiáu. Pi vg-uintéi nonos p-rim e i an le 11 té: 
/Qa'«A -̂ s lo •Titn (. rri.V.nyo ,-i créd-'lo 
Unicamente Alemaai'a ha salwdio ver ' 
él jiuego. Canseijrinite •!«». .impciiiía.n-
cia d'el «cine»; ooii.sidi'irai!dO' .Irascen-
denitial Oía diivulgactón de sin gspaíWJeza 
por mediiio de la cinta, ci.ii!i-ma.li.^"iá.fl-
d í u rn , vi'C'An'! Mw.y S.OCO:,I1O: el eré- c a , iba sabido diesdie u n pr inc ip io apa 
d5to dl> otrio, nWciión»''n n"! mo (|Uc el yam m u y directamonte lia mueva, in-
vrr^i pe.rsri',n., f é i P P " ^ en i'o que de dus t r i a bastai colocavla ern pugna con 
el la piensa.ni Jas d e m á s n.-sciones o Jas la Rile Jos 'listados Uimidos. Apeiaudo 
dnri'/ti- Ti l survaf.. Hrn'.H. frsóe poco, en a todos los medios, ae ba colocado- en 
un p f iÁ Sus ^tvTJioniáit/cns era.n los poco tiempo on el seg-undlo lu.g-i.r den-
ÜtíÉpbs qcK&Timdré -dio maintenea- su Utío d'ol increado (^gmiartiagmáá.<50. Su-
pi> -i. iVre'o 
ritílo. 'Se le t ran i spo i ió ail pueblo .iinme- ffílgirse. A/lma Rubeus, Cosiíc 
'etiue 
diiiarto, y pocas ihonas despuiós fa l lecía Pmoduotions, 2.478 2 ud ^ ¿ 
el /ilmfartuinado 'actor. York City.—Sbicriley Masoj, 
T e n í a i a MV'tri'mia de este suceso Grand Concourse New York p 
tmedlhijtá y Mueve, .años, y slei iánteíb©, Ponis May, 405 Maura] Larie 
Rc-niié Laua-enoe. Urabajia.ba como, 'peili- wood, Ca(l.ifOTai,iia. Las oÛ %- 'A 
culteno SK'áo diesdie h a e í a seig meses, t rol las» que ci'ian son, «enraniipR 
Ainities hab í a sado .aiviador y caballis- ta! r a z ó n no tieneni diTOooióii ^ 
ta,,. iPameoe sen- que dtá caiusa dloil acci- nVidia. Por ven tura, ¿«u C():n̂  
dimite fué el íralbem tmopezado con mi sordomuda o manea? Y iío 
. : ,.'nlr.. eu eil imxatantó} ©n. que, se- ciega porque eintonces nial n • 
gún. dteiteu'minialía Ua ¡xvlícula, deb ía ladítrtirtiaiádra dloJ séptimo ar(? 
dojartse caer dial cíy)allo. T. B. O.—La .Swamson h^. ¿ 
/ V V ^ ^ A A A W V V V V V V V \ \ \ ^ ^ V W W V V V V A A ^ V W V A A . W V 11 K l !'(I 111' d'jQ leí Fílllull sO Sil 
L a a c t r i z de c ine no puede a h o r r a r ñ d c , -i pnWü fu' Wau^ 
el segundo Herl>eirt Sombora. 
E l " f l ú i d o * d e l a s " e s -
t r e l l a s " s o n l o s d ó -
l a r e s . 
L a v ida de las «estrellas)) es delic'o-
samueihíte griírvt'Ciiisisca; se cuiHíva sin 
pausa ila pamadloja y dlol cxoentmicis-
mo m faace íumiai .¡v-ílligión. Sus ad,inima-
le que í la ol cuerpo? 
RESPQ 
AWVWWVWVi/vvvvvvvvwvvvvvvvv 
U n caso extraordinarin 
U n a c i u d a d q u e 
c o n o c í a e l c i n e ] 
iBl heobo es "tiain extracwrdBaiaij 
L a atnayeinte Bebé Damlépsi; po-
sando para ((Pairamoiuant» en una 
dio sois úitúimBBi ámiterpreiaci. ü. 's . 
WVVWI/WVVV.'-
No ¡hiay pin «país en ed muindio (pie 
lato am'ivKuíWMiite precise d-nr un 
niiomiái (l ol.und'i) .a las 
ticittasidaid lais diamá, ¡ s i r i -pnnmo cas,! lif U r n n.a.cio-
dores tienen ba ndi.̂ a de que SCin su- biiem. meirteice ooaieign'airse- hav 
pnomiamR'ntc f.ci]a.oe®. Nadla mas lejos dkmd litmipoa^.a.nte on el innilndn. 
dj» Ja i«ail!¡ldiari. Esl-a m i n o r í a de ele- oonoc ía em, ato;lliuto basta<tái 
gidos dio ka foirtutna suiüne de los mis- pincfTCis ded film M ! 
nuos t a m a que efli msky de los huma.- hr-imjüOTuto. l o bam eflectuado ItJ 
n.os, y eimtme olloss com giw.n frecuen- q.U i5. I 
cfilal mopite Ja, .fábuCat de Ja c igar ra , E,g^a ̂ u d a d es lAmoy, é k m 
y l a homiiiga. ^\vr die f Taina y con uina pobb 
Paira eviitair €l! dcilor de l a miseria -
en mluichos ocases se día perneado ins-
t i t u i r un 'inoniijefpío. 
A GÜomia SwíiinBon,, que adieimáa de 
umia exceilente airitiisía es u n a mujer atí íento ein Ainoy cli.riico OBMS 
m u y abormadoma, sie'le h a .pregunitado meiG|C¡3) q^e Con inegócájo de 
m oroniV-n soihne d tema. L a Swam- d ^ e s ' y de Jos eampiroraarios fm 
SIÜI •c-s-.i.imTn, eil prcpcsiilo ta.n bello co-
mo .SnrciaiVzable, y con gra/n i ron ía 
expein© que .una «esi'mellia,» no puede 
ahoijnfiir die niimigúm modlo. ((Tendiríam 
que pnesc.i.nidi'r (oheiroieaamiiiite» de sus 
r-scándiallics die 'piuibl'ioidiad:, die sus dlo-
cenas dio c r i a d o s dio SOR peluqueros, 
de sus masavs ' t a s , del eJefain'te como 
gu.eirdiáin- de suis joyas y . . . ¡¡dol abo-
gaiáo, GiapeciaJinonite u.mido a, sus per -
cryv^o p<>r.a. ula .n^Pi' ' sus Ví;vfmcios!!». 
Y esto, segiíin l a Swanson, es din todo 
pui¡i!o in:ip; saiblc• 
P r e m i o a l m é r i t o . 
120.000 baJwtautiets. 
N i que deciir tieme que. la dS 
áe los yanquis h a isuosKimiado < 
ves dlías K:-! atmaiso. Los yanqujj 
diía y moelie -en ses ión coiiitinual 






























P A L M O DÜ u m n m 
ñ ' w ^ r n T V ^ n i d l a i dhtttf«• en m a t o r í a s De esto modo, «isnoillo on extremo, asiento, ve deefi.liair cua.mto dio .bello e 
^ ^ n n a ^ ^ h a consogmlidio dos cosas: librarse dio •¡'fterct.am're tro-ne o ir.iundo. Si no d ^ -




AAiiRKjjúé i'.a.rde, í ls h r r a ya. de que oros 
djfimm v ' ^ ' - t ' - ^ T - ' i - - r^'i"''1-i'C.ia. na-
n. estudiar e l modo de evlitar d a ñ o s 
qun ri'i> i . i KiA d i .1.1 ov faV m á s tarde. 
Kxri '^üiei inc» c o n ejemiplos: ¿O-'*-
AhuViTfl. del N " !''? Prp^iwijtip/l etSftO a 
m ^ m ^ m p ^ W ^ ^ las nuc- g f S ^ ^ ^ S S S á a d f b ' T Í « ñ s u ' n ^ m - i a T c o n i ' c a r a ^ ^ ' i m d e ^ - L ¿ mecomwnS 'a, KÜe mi.'es d e . d ó -
w fíny^r^. J m va-.ulr.m os con- «1 f e í v o m < , Esto ha. c q n . «vl . im-matógra fo 1 * que A « , p l i Zukor . de la casa 
íes terá . : un m * « , dtonde todo os ^ „ 1 ™ c e m ^ ^ t o a S S / r a a sea. ^ a q u t o .pese, Ha m á s eficaz Pamaimounit, o f rec ió « m é i t o e i y t e al 
v ru-r, ,.n pa.is cuyas ley.-s ^ ^ . ^ ^ h ^ 1 ' j / a r • '•«•-.r'la d - costumbres. « t o a - de lia poLículla .considerada co-
m m m * m n r r h l o en .ed resto del ^ S ^ ^ ^ ^ J J S ^ ^ ^ . E a p ^ a atraváeisa on estos mornen- m o da nilejor daimante dloee mieles, fué 
3 ^ ^ 7 m J l ^ M m ' k % ^ ¿ - tos # ni, .H.na.da pnrmdio do gesta- ^ a pom ol jumado a Rafael SabaJíml, 
ner o l emmr de ¡los ext.raiuj,,iro* onvián- c ión en, su: indlusitmia ci.nemaito^ráfica. 
v i , : ; ^ ^ í m í S e un » - m ^ . b a . .a, ha.ar -1. aga.. y dar i m - ^ l o x t r a u j . ^ . es maitumal que no 
i r , .vr o in.f -i-V^' n ¿ p S ¿ S ) de puteo a urna tóuiáteiiái que e s S o y de ^xiistiaimos .pan. os olmos .paiiaos._ No 
S S S ^ h o m h r ^ ^ r i o s . S ^ nupU-tantos * AJem.a.n.ia. ^ ^ S ^ ^ ^ B ' " ' c i m ' ü n ' í 1 R o d o l f o V a I c n t i n O 
L a receta \:;;ene a sor ailgo asi como c.iircun3i.ainciia. lias •ponouuas ciuemauo- • • 
ed hanevo de Coflión, y astó aJ alcance go-anoas se ¡proyectan fonzoraameilte en m S t l t U J J P 
de todos ilos CTobrannos. J'a ohscum^ad, y «1. heohio do que el fcf 
Y ¿qué podií-mw:* docix do n u c i r o i«spieicitiadk)ir no niitmliioe ums que e! sen-
pa ís? Forzoso es confesar que ?. ^ ^ ^ v ^ moderno «S-
ficamós poco o maida, pana, lias d e m á s p M a e u l o da, Jugair a que jufueJIo que 
en ol mundo dieafila ante sus ojos quede grabaxlo 
u n a r e c o m -
p e n s a . 
Las promirus 'ostám, a l a orden do! 
murudlo, cuyas costumibürt ' c b ü g a n a 
pan íhT qnT' 'i s fer/os/) i.iTi->ii-!''on>'a^ las 
ir.-'iris.'mas: un paifis de esipí.rfiitu. sano y 
ifluoiíte, de is'jmipatía avasailladora, de 
suiTositii^n. ¿A ou^ ise debe .esto, ju ic io acuordo con l a dfoyenda que de nos-
d e l e s giratestjals pjiiadiucciionos, de 
univerr-al! y xinán.ime de las g mites de 
teidlns líipf? paí.sies? Ütoiioa y ov-Jusiva-
xxÉprÁé «il «C-IT•(?»>. IESOS TioJlos lite celü-
loidi» que a diiario exportan y que lle-
| gato basta las mas liineii.gin.il.nc-i^ites ái-
Vi^as, íc,nñ Jia cáuisa de esta, a d n r a e i ó n . 
¿Que esta adoración) por luto na.ís ex-
imátoo 3na, de seimos funesta? No 
(?tuidiéi;ls un, ^r.-far-ite-. Ocinscifute de te 
iniflninncia qu'e ejeroe sob-e el rosto dtd 
maindh. 'esta gnan n a c i ó n ha COIIKMI-
zado doñeara damonte Jo que podemos 
. Ilannair «su ;• i^guindla. época, dh diph> 
raaci a, a!in<3Tpiatog!Tiáfioa>>. Wtoia N1"'/ que 
ha ocmiíi-i^iiido Las siiimipa.tía.s del mun-
flo iiuiloro se projienip, con, poco es-
fueiTió, tirear opimiones a sai. - conve-
ntonic'ia. y capranh-o., oncanii/ar odios y 
a capa;'1-ir inicios, a la mianniíii de Jos 
gi-a.ndes dictadores,, par) la. d.ifore;.ncia 
de' qiue .aquéllois ulMi/abam l a fuerza 
pama, hcicerse teimer y ési'a. esgrime la 
sugepi'iión di? su simipatiía para hacer-
se «mair. 
•Las piriniorais víctianias dia los dar-
dos .ameideamos son TngLaitoma y Fram 
cia, únrtva^ naolomes auo, a j u i d o de 
ella, tionen ma/ón de exiistir en ia 
^diiadí'. 'Ivun.p'a. RecO'rtíeni'Cís las pro 
dncí-.kfluís «m^riicanias die dos añiMS a 
esta, parte. En todas ollas se plan-
tean problemas entre e.umoipeos y ame-
riioaiupis. iLa amiisitocmaoia ilngHesa,, t.an 
ad.iriimadla: on ism i^igideiz. tain presti-
gio sa. has ta .ahora, qiu|:da srieimpne uval 
pairada, en. este tonrieo iinitemn.aeionia.J. 
El humorismo yanqui s/e coba con 
ciaieldiad m la mmiciia, noibíLeza br.iui-
mica.. hastai haoemla odüosia y grotes-
ca. E l .((ispriit< y 'la g rac ia de Ja mujer 
francesa,. Jan adm/irados antes, han 
sido mitíticuíllizados y expuestos 
otros tienen'. 
•A/VVV^ VVVVVVVVVVV\V\^'VVWtVVVVVVVVV'»A-VVVVVVVV 
P e r l a B l a n c a 
aparece más sugestiva que nunca, en 
la emocionante super-serie de aventu-
ras misteriosas, 
E b B O T I I I DE L O S P i n 
que se exhibe con extraordinario éxito 
en la elegante 
S A L A N A R B O N 
escniibió ((Sciamamouche)). ilvn ho-
De a q u í a u n a ñ o , todo Jo m á s , ha de nor de Jos jueces diebe a.ñadini-e que, 
deciidilnse J,o que s o r á de nosotros. «ui oijiii.uión^ scguiíaJe en m''m;.|,os 
Unías ouiantafe vdLunita|des .firmes no « l i ñ a mujer ($1 P a r í s » , da oora maes-
json siuficisintes p;iliia isostonor Ja ¡in- tra, die Chapliiii. 
dualmia nacional del «ciine», n i mucho " Peno 'ahora eaile a i a paí'iostma .nf-
nior.ios para s««guir Ja sr.nd.a fM'qgresá- d a míenos qule .Podtodío Valentono y 
v a que nos imarcaii das maiciones que ofmeee... una medalla, dte orno ¡qué ca-
van a, la cabeza o u owta m a l c r í a . Sin rDaMos! a l swtbr o abtiriz que—.también 
l a ayuda oficiail os 'muy pasible que cedía 'aíiio—baga, lía me jo r intorpreta-
Dflanans, domingo, 31 dg moyoiil 
I las cuatro y medía y 
E n b u s c a d e l 
f e l i c i d a d . 
S e n s a c i o n a l c o m e d i a dran 
e n c i n c o p a r t e s , iiiterpreta(ii| 
l a e x i m i a estrella 
A n i t a S t e w í 
"vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvwii 
U n a de tantas «americc 
M a r y y l D o u g k \ 
l e b r a n s u s b o d a t 
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H O Y , S A B A D O 
Estreno de la segunda jornada, en 
cuatro actos, titulada. 
E l t e r r i b l e s e c r e t o d e l d o c t o r 
públ ico. 
¿ H e m o s de ser Jan poco piallriotas 
que no fcrafemMS de e.\.\ku- ol frarjiso? 
Quiion tonga em, su miaño' eil inwitjin -
io, que J'o evite. Nosotros no podemos 
m á s que br indar ila rarotia. lailomiama a 
• i i i f ainlos hic;mio-s r e í e r enc i a .» 
VVVVVXA^VVWVVVVVVVO^AA^WVXOAAAA.X ' l -VWVX V W V 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i c o s . 
S E R I E A 
sentam. 
/ V V \ / V V W V ' V V W V \ A A A / V V W V ^ ^ A A a V V V V V W V V V A A ^ V 
E n P a r í s . 
C u r s o s g r a t u i t o * d e 
c i n e m a t o g r o f í a . 
graneo 
con sai tejer y dlostejer 
matinimiGiniiaJ, f'riaa ibodi | | l 
a cielobnar i " uiuinraa,. c i ñ o 
frcouenite que CT Î MI 
de nMadera., que ntar< ; ' i 4 
viiflia. Conyugal, cen t alos* 
ios legajes. 
Pues bien, EK'iUiglas $ 
Mairy Plickford e s t á n .pp-id 
lehinatoLas, prmque se a-
que se cuniqdia ol quii.ivtó' 
M A Ñ A N A , D O M I N O O 
' T e i ' c e r ' f x J o r n a d a 
(Gran emoción.) 
La, Asiudación F.ilmáJiica. die P a r í s , 
consagrada, a da enseñanza , g ra tu i ta 
populan-, por .lo que e s t á meconocida d|> su'matnmioniio.. 
O'.mio die utrjiiidiaidl. .ha, ránaugnuriado su CJiaíro que e^ilo que W1 
pr imor ounso profesional cinemato- del mundlo nio teií** 
{-• ra.qco gmatuito. paintiouilairl, mil otiro Jado 
Este curso abamca todos Jos aspee- jKli ^ consti tuir , soGnUpa"1 
fes dioil oiine, deisde l a d i r e c c i ó n de una 
Decir el nombre y apellidos del po- polniculla. hasta sip pTOyección,. 
puílar aertor «iimemaitogiráfico a quien iEl nieto inaiugurail tnivo lugar ol do-
peml/emioc îv estaft inici/allos. im\v¿-\ V.) de inbriJl. & ciurso sirve de 




S . C h . 
Se despachan localidades desde las 
cinco. 
F l rínpmntnnrnfn n /tti<t irirtimn* >' profieisiiianiailásmip fotogrMod, ü,f c i n e m a w g r a j o y sus v ict imas. ,„n , ^ ?e onseai.aba, todo lo que 
ffiitiá meiLaciunadio con este aspecto del 
cine. 
Estas clases ospeeiailes rfiondirán lu -
pam dos veces'all mos. 'pifeiGü^ami&nte o 
dioimiingo. en ilos Estudies Monís ra i r i s . 
¡.Con q u é envidia ilioorán esta noticia 
los miuchos aficionados al cine que 
• '.visten e n E s p a ñ a ! 
V\A^AA\'VVVVVVVVA/VA/VV\AAVVVVVVAAAaVVVA/VA'\ X A ^ ^ A 
vcindiadiemo agonitraein i !e.nit<V 
¡Ahí os laida, r inco 
biiam die mar ido n i di'e 
'Wwwwwwvwwvwvvr'WAA \ > »v,0,l 
N o t i c i a s de M a ^ l 
tarsos d o e i a t o p á l i e o s 
Stris H.—Gupún nfimero 29 
SfllüGjún 
Hombre del concursante 
C o n t m i í a - -
Serie fl—Cupón n ú m e r o 29 
S o l u c i ó n 
N o m b r e de l c o n c u r s a n t e 
C o n t r a s e ñ a . 
M u e r e e n p l e n o t r a -
b a j o , 
PARIS.—Comiuaiicam de AJecón que 
tícjítoá dio lSaJnt-.Oeirj?iiliiIe-Diiger isc ha-
l laba u n a comipañáa. cÁnoniiatográfica 
imiprciaiioniando .oscenas d'e vrr.\. pehVn-
l a en l ' iáoiw s? repre^'.'.ni'.al. v /1' tii'i'yftifi 
d!e una dilágenoia por untos bandidos 
cerca día u n •puor/e UVA un . i . ;ncón pi-n-
teresco-dio! Juga.r. Se h izó i:il simula-
cro de volar' ell ipurinite, y paira ello se 
p r evocó la expiVíTiión de aJgunir,-- car-
tuchos de dinainvita» Comió consecuer.- asno vestido con illa piel de león». ¡Do-
oiia die Ja srinwiflada volad.;:^ a. a-pip^écía o í rme a. mí esos cuaindo miedlo doni-a -
qule niiimiorosos liindiividuos a oa.baJlo í r a n l e con datos a la, vílsta. q i i " , en 
c a í a n muertos. contra die lo que usJed supone, «El no-
A-í se hizo, poro ol estupor di? Jos fí i de lo- p i r a t a s» f u é filmada en los 
polJiouJodGS f u é emiorme al! ver que -uno Fs'-adios 'Tirildior. Ti.are aproxihnad'am"i.-
oh líos 'aetiOirc'S que h.abi'an oaídlb de sus te dios a ñ o s y piito!... 
caibaJIos, como estalla previsto, no U N A MORENA Y. . . COMPAÑIA • -
vcávía a levatoltiamae. A. lüjd'áaroin on su ;Se les o lvidd mi sondiámímo? Ya pn-
auxiJiio y le haillai on yraA'eniente He- h m que es a mí a quiten tienen qu :- d i -
L a p r o d u c c i ó n 
L 
C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o , 
T E R R O R . — S í . aPgo seniejante a ccl 
Gótt). ej benopJáci.td idíf 
ffio de Tnnisano se va | 
Jiicula dte mufisJ.na, lísjp 
tall, fiiudlustriaJ y aintí-t 
a l a ipropaganda de eiSM 
bollexas en ol ex.tranj'er 
A tai! fi,n., di:e,l)ia pvUi 
quietada .en i a ú m ifm 
intg(Ii€i^9s, franceses, itr.l'í 
guieses, difundiieindo paq 
finos Ja i m p r e s i ó n honn 
O A K L Á i 
E S E- M Á S B O N I T O 0 
6 C I L I N D R O S - 4 ^ 
V i s i t e la e x p o s i c i ó n : 
( E d i f i c i o de l Qran^1 
C 
H 
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^ j a r a die cuainitio eniciaraa muesitiria 
ííaiiiai. Patr ia 
ge (tooe que (ima Guisa lallqmillad'ara 
Lmtiidflti1 ^ «MifOinitia, de; da pleilícmla que 
^ a-iii «fUjnamidiO)) 'au Par í s con Ra-
Ijpjie-iiioivadais, piiomote s&r ila mejor 
^ ouiainitais ha iheolio Ja célebre aa"üs-
jg, ¿epa.íial.a.. ^ ^ 
^crtiU'a.Injonte se ciatúai «rodiaiido», se-
j - j t í a so -a í-iompiic-oines, m á s de prisa 
ínáis idlospacio, Has sig-afcintos pclicu-
jjus: (dOl niño de ÍIIJUS manpiis», -.Don 
ouiimUiii. al Amaji-igiaO)), «Noche do al-
j;f0iIiadaD, («C.iwriibo de Ha (•jiuix» y 
«Boy»- Y •esitán para, ooriuenizaa' de üffi 
jjjoaiiiemt'O a otro: t«El Cíniiat» de Ja Ve-
-a,^ «Nobleza baturra», un asumto 
¿¡pigiiiiiai fi'e lEugiamui D'Ors, otro sin 
títaillo. quic com({)onic Foriáin Rjey; la 
reanudaoión de «101 íioloj ddl anticua-
pio», l'11 peiícull'a qiW' d'iriigiirá Riño 
Uupo, y nn asuiato KÍIC Gonzálliez doi 
CaiatiÚio, que itraMliadará a üa panitalla 
José Busch. 
Y eertám tcírimnnadia.s y espemando 
gapíticonibre: ((La. iiija, diol corregidor», 
«Aaniapolia», (fEl s eñor feudlal», <(EI 
piño id'e oro». <iLa ciiavalai» y <(Los 
cjjioos <Je la csculciLa». 
y... ¡mío va m á s ! 
tlWVV̂ VVV̂ 'VVVv*/VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVM 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
Viar.iftoado el sorteo de Titaia.l, ha ire-
guíltn.d'n aig^aciadia. en muiestiro ccmciur-
60 i!ai iparsona. qiuie Jiajo iefl. nombre de 
«I/íonoi' Téllez» IKL •eruviadlo Ha solu-
ción correspondi'ein'fce, quie ora «Selec-
cáne, S. 'A.» 
A- lia p r e ^ n t a o i ó n cBe Ha matriz que 
obra en sai. podier :lie s e r á ©nitriegiadO' en 
Jas ofioi.nas de teísta Adimiimdisil.raicióii etl 
paise, váilido por 'todia urna semana, 
peina la Sala Narlx'm. 
V̂l̂ WVVVVVVVVVVVVVVM<VWVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
c i n e m a -
i c a . 
Banco de España.-Santander. 
M i s c e l á n e a 
t o 
Este es el iitulo de ¡la pe l ícula que 
ee diiif-ipc/me n filliniair eil cclebérrimio 
fiodiodío V-aileratiiuo. 
iSe liraita de nim ((iñlm.» do éf/oca., cu-
ya acci'Ciu so dt'.siainrO'üa en C aJifonia 
cburainite l a diomiiniaeión eapailola. 
• • • 
Jack Pickford, eíl h^rmaioo de te. gen-
till 'Miany Pickfordi, tacaoa dfei sor con-
ü-ataido para baceir luma seirie de peli-
culas exita'aordiinia.niias. E l simpá-tieo 
actor iba empezado y a a (trabajar en 
«íia, ila pniinufina dle su conrtirato, que 
se titiuliairá «Tino G'Oosie Wpman». ! L a 
óibna isc filma -boijo Ha dlirocción de 
Clareirnce Brtnvn. Rex Reach h a becho. 
ia «adaptación icitiiei 1 fcatogrúfica de la 
ebria. L a -ncauitadora Loni- Dro.^cr 
interpreta el papel pirincipail y figuran 
ren: d rcpiairto antaista.s itipin uotaibles co-
mo Oonstiainct?. BeiriiniSit.t, .Taanes Or Ba-
rrows y George GOOJXM'. 
• » • 
L a mamufactuma, americana. Univer-
saft ha -terin-inado aied^eflatemantc «urna 
mueva joya tituladla «El niamiiquí», en 
lia .il'niiCirp.ret̂ a.n Jos pa.pelcs m á s 
imipoirta.'nik's la Iielliisiima Mar-y Pbil-
•̂iñn y e l populiar Nonna.n Kcsniy. 'Es 
esta, ciinita. -umia ladaptacHón de la cone-
cidia moveila de Mumiel Himes titulada 
¡(Lo mejor de Ha. vidia». 'habiendo co-
rrido J.™ dároc caión, a oairgo dol fainoso 
léieilteuin) dainés Sweud Gade. 
E m i l i o N i e l o C a m p o y 
A B O G A D O 
Hernán Cortés, S S A N T A N D E R 
VVVVVV\VVVVVWVVtAAVWVVVVVVVVVV\íVVVAÂ VVVV\Ai 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . «LA ALBERICIA» 
I Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas pa: a saneamiento (ba;:as, 
sifones, inodoros, etc. 
M̂̂ M̂ Â VVVVVA.'VX̂ VVVVVVVAAAA.VWWVWVVVVV» 
J o s e f i n a E s p e j o 
M Ó D I S 1 A - B U R G O S , 4 6 
N e g o c i a c i ó n de O b l i g a c i o n e s de l T e s o r o , a l 5 p o r 1 0 0 
y a l p l a z o de c i n c o a ñ o s . 
.En, Virtud die lo dispucsito por Re.al dec 
100 niegveiación de Obligiaciiones del Tes-, 
are-to fechia 20 dial aotiuiajl,%I d ía 5 dle junio p r ó x i m o se •abriirá. ppr el 
IIK> p¿a (la, -Miiina. tíie 5(;(>.()ü!).(>ü0 de pesetas, que el Tcisoro eimiii.rá a 
'tejfie0ba< del mismio d ía , ail plazo de ciinco años , 'con «ü iffrtárés de 5 por 100 uunual y uieembOlsables al ló l por 
Banco 
. dli i l  ,al 101 
100 dlci áu \nívr,- micmiinial. 
Latos valores esUiirán exontos de todo ímpueste o eonilir'ibu¡aión; sarán ¿udimlit.lidns como efectiivo por su ca-
pitail, él 1 por 100 die primia dle amort imoión y los áautierletses vancidos, 9Ln pptotrnaiteoi, an toda oparaciiióni de con-
sdliiidlaiailón die Deuda que láe realice y terudirán., a-demás, la .considle^aeiÓD d é efeetns pnihliccs. 
EH Tesoro podrá atoeogtar las Obligacioíncs anites de siu vepoimieihitio en Ha ca-:lidiad qme eftimie comivaniiente, 
ahooaindo e! capital die lias miL^ma-s, la pir-initi die amortización 'y los iintoreses idevieinigiadkj.a pf.m elLas 'hasta el 
diíia deaiginiado p a r a Ha rocogHdia. 
Este Establociinu.^nlu se llalla encaingiadm del lingo dl. il capital y de k-s linitore'aes de «ositos valores, a su ven-
cimiilenuto, kuriitn en Ma.d.i'Ml pomo «an sus Sucnirsaik-s. miodiüainite Ha pr-ésénitacáióri «onual misniio de das comr'espondácn-
l'i's /tíitnüos y oiiipoaies y scfLailaimieuto do ptfigio pcíi 'é] Tcsoiro, previa Ha opcmíiuinia proviifiión dio fondos qae éste 
hiajgia (On su diía. 
L a nieg-ociiación SQ verificará con airreigHo á las sHgiuiientes ireigilas: 
'Los pediidos s e . b a r á n por cantidíidlos que iío bajón dio 500 pesatas oque sean múlt ip los de esta suma y 
mnigiunio p o i r á «exceder del importe de iiás ObIHga.oionas que so -negocian. 
L a s Obligaciioucs során. ail poa-tador, en títulos die 500 y 5.000 pesetas cada mano, al plazo e ánten-ós ya, indi-
oadios, pagiaidioro este úlltimo a los voncimiicinitos idífi 5 dte m m m , 5 de junio, 5 de septicmibre y 5 die diiicienibre 
de oadia ano. 
lEl tipo die emüsión será a Ha par. 
• ad'miitdirán cuantas 
y JVIeHillá; cnit/no-
en su día, por 3os 
iítólieisi dieifiiuitivas. 
L a negociac ión :eetairá abierta el d!ía 5 dio jmpb |i;k'>x.ini-<s dlijirante las horas de oficinia; y en eü caso de qn<« 
l a oantidad pediiidia exceda de los 500.000.000, imipc-ite dle la emisión,, se vejiiíkiuirá el prorrateo con aioreglo a 
las baees SiignneJiities: 
ia) L a s (adljudlicacioracs .se harán prín diciH <iito, 6» idiecdir", que .a cada, snsíriiptor que le correspoinida. auna, can-
tiilrnd qiuio no sea múltiipllio die 500 paseras se «¡e •civlii'.cgui.Ki. el «riiómero do ObHgiaK-toBiias que le coiraiasiponda, pres-
cimdlianicío de Ha faiacción que rcsu:l:te oomo ék&ééo. 
to) No ohstainite insto, tos suscrLptoros pea cantidadeis q\ue no excedan de 5.000 pese^tas «eirán lexoliuidios del 
prorratieo: va «deciir^ que se le adjudiccltlá Ha totiailidaid do «la suim-i suscripta. Ha. de iliamairse, s in embauigo, l a 
atcinción so-hile que mo .se deberá presomtair m á s qne «ana siiscriipciiVn a favor die un <oio ti/tuilíur y que, poá* consi-
gu.'ilanite, serán «acumuiladas y consicbinadias c o w a mombno die uma -soila pennionia. todas uquellias ipeticiones en 
qim figiu/re d miismo isnscriptor, bk-n saain ¡de 5.000 pesetas o menoft, o bfcm, «de miayor canitHdiad, s i por viirt-ud 
del ia í«mo pranraiteo ino He connespondiiiera. úma ajdjudiicaciw'Mi Slipeínior a 5.000 pesetas. 
c) Como conisecui:iiieLa dio' lo establéciido en Ha regila ia,ntoriioir, ai los su^cr ipti \nes por cainitadades aupenores 
a 5.000 pesetas, a quienes, por razón de ooeficiemte qule «néisulte en el proaTateo, tno alcamce esta sumía, les será 
adjudlioatíia d í c b a earntidaid da 5.000 pesetas; y, pea- tanto, s ó l o quedia.rán sujetas a prcirratoo las suscriipoiones a 
las que coairespcindam caiiitidades supeirioires «a 5.000 pesetas. 
d) Ell. sobramite de Oinliga.ciones que ^pudiera .resaultar dtospués de cstaldecidiO' iél ooefieiianto del proiirialteo, se-
r á adjiudliicaido en Ha'forma que fije la; Dimeiccióui geoariail del Tcí^ro. 
Si , u n a vez oonocidlo el resultado, aipiairece cubierta con exceso Ja negoniiaiciK'mi, se devoHverá «a «los susernp-
tores l a cantidaid que Has corresponda, isegrúm 'di proirraiteo; aidviittiinnd'o que eafias operaciones no píKliráii ye-ni-
fical'isie con iiguafl. tnaipiidlez que lem ocasjompis lamáilogiais, par Has difiicultades quie inecosari'aiaemte h a die originar 
l a pirefereneia dada, a Has pequeñas supí-imp» aiur* 00 ibaniefiido diell modesto caipiitaJisita. 
Se rea l i zarán Has siiscriipc-i.onei« por mediio de algentes dle Cambio y Bolsa o con redor dle Comercio,, en las 
plaza© donde mo hubiere .agentes, abomáindoise, por cuenta, dfcl Tosí uro, el corretaje oficiail y teu.iemdo l a obliga-
ción de faeiliitar póJ'iza dio Qa operación que intervengan a l euscriptor que así Jo desee, sáu poder poteibir otro 
derecho que el dé corretaje. 
Samtandor, 39 de mayo de 1925.—F;l sroi-cla,viu, F . F E R N A N D E Z . 
00, 'de Viñón, 5,05; clon Egdumiio Gi-1 
mas, de Avellanedo, 5,05; d o ñ a Arace-
.l;l I l lana, de 13aJ!reda, 5,05; doña Ma-
ü ía Coiiii9ala,ción Vélez, de Galoca. 5,(X); 
don Mariano de Aíntonio, de Cueva, 
5,05; d o ñ a îxiáHiiiamieii iLópez, .de Lero-
nes, 5,05; dotri Qniirimo Celada, de Lo-
moña, 5,05; don Raimundo Garría, de 
Collio, '6,25; 'Ion Máirdmo Lópíez, de Lo^ 
beña, 5,05; doña María. Consolación 
.Ihnero, de Ojeda., 5,05; don Félix P é -
rez, die Pendlez, 5,05; don Joaquín Ile-
has, do Salarzón, 5,05; don Ecequiel 
García, de Vejo, 5,05; don Demetrio 
Peña., dte Peía,gnero, 3,50; don J.u.aa 
Roduiigo, de ídiem, 3,75;/ don Jesús 
Campo, dte Valdaprado, 5,05; d o ñ a Ni-
(•(«imoidos Ve'iarde, die VOmidejo, 5,05; 
don Miguel Rlopg'dl, de Pides, 7,50; 
«iMiñia Avillia Maestro, dle ídeiji, 10; don 
(ia.udle-noio Hijosa, de Barago, 5,05; 
doña María de Jas Nieves García, de 
Bomas, 5,05; don Pedro García, de 
CaoupoIIo, 7,50; doirii Agrapito Prellezo, 
de l-odairiites, 5,05; don Mainueíl Caba-
llero, dle Tudes, 5,05; don Vicente Lom-
briaififá, de Vada, 5,05; dcáia EmarHta' 
Busta,niiainte, de Vailmeo, 5,05; don 
AmíticiGiiiO Gutiérrez, die Víe^a de Liéba-
ana., 5,05. 
Totall ganar al , 3.707,47 pesetas. 
Los doniativos se remiitiirán a(l presi-
dente de Ha Comisión, don José Cano 
y López, jefe de Ja Secc ión lAdminis-
trativa de Primera E n s e ñ a n z a de l a 
pnovimeia., Magallanes, 25, o a l a cuen-
ta, comienite que tiene aJuierta Ha Co-
m i s i ó n en l a SucursaQ del Banco His-
pan i o Americano, de esta población, 
dando aviso o emda.nido el resguardo.; 
E n Ja Prensa locail se i r á n publicaín-
do distas con los nomlKres de los do-
na.nles y so admitárá cuiaílquior canti-
dad por modesta que sea; espera.' 
la Comiisdón que todas las clases so-
ciales de Ha capital y de Ha provincia, 
onítidades y 'Corporaciones oficialas y 
pairt ieulares y cuantos m o n t a ñ e s e s se 
hallen fuera de Ja patria chica han da 
contribuilr con su ólxido a. esta magna 
'V . . - ̂  VVVVVVVVVVVVVVVVVVXÂ VVVVV̂ VVVVVVVVVVVVV 
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E L «CRISTOBAL COLON» 
De Haba.na y Veracruz entró ayer, 
por ta tarde, en olí pnorto el nuevo y 
iiapidísdmo trasatflánll'jco es-pañol cCris-
tóbal Colón». 
E l «Cristóbaa Conón» trajo para 
nuestro puerto gran cantidad de pa-
m 
t e s o r o 
d e la v e j e z -
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el Jarabe de 
HIP0F05FIT0S SAIUD 
como una máquina el combustible. 
En más de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida el Járabe legítimo que lleva en la etiqueta exterior el 
nombre HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
Tenga cuidado con las imitaciones. 
Primera marca de Francia 
D E L A G E 
S u s n u e v o s m o d e l o s 11 H - P en 
e x p o s i c i ó n /S U T O - S A L O N , B u r g o s , 17. 
( E d i f i c i o G r a n C i n e m a ) . 
• 1 e ! F i í 3 0 4 4 J3 a s u r t o fir, 1 
- f e l f n ^ ? 13 "'I b a o 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e Pino 
í l o r t e P i n o T e a , f r a n c i a y Ga l i c i a 
El a l m a c é n m e j o r s u r t i d o d e 
E s p a ñ a e n m a d e r a s f i n a s 
R o b l e ^ y S a b e n a m e r i c a n o 
C a o b a . R o b l e d e S l a v o n i a . 
e t c , e t c . 
saje, as í como un importaaite ca'-ga^ 
mentó general. 
LOS T I R A D O R E S D E LA CO-
MANDANCIA 
Ayer ee efectuaron los ejercáci.oc; da 
tino a l blanco por la. dotación de Ja 
(omandanciia de Mflin¡aia> 
ObluvUimn. notable d is t inc ión Qod 
construir en Sanitamder él grupo éeco- n.ainincios Pedro Parada, quieai ya l a 
lor «Ram'ón Polayo», como homenaje vez pas-a^ki. se dist inguió romo el int?-
y moiiiiuimentu vivo ail insigne patricio ]m. tinainor de osaJdintaoiitóni, y P^dro 
y bameíaotor 
C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a l d e c i l l a . 
Susoriipción populair abieirta para 
señ 
de la. iEnseñanza, exce-. h.iniia, ambos con 33 y 30 punto*, res-
or marqués de Valdc- íicctávamcnte. 
DE B U Q U E S 
C A l - D E K O N . 23 • 
G E N E R A Ti E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 3-'22 
S A N T A N D E R E L MEJOR, E L MAS MO-
DERNG.-SITUACIÓN 
' CÉNTRICA 
A u t o m ó v i l e s " i 
B 3 c S e f e « s s s " J . B . L O U V & T " y 
N ^ u m á i i c o s ' M I C H S L I N ' . A e e B t s s < T £ X & C O ' 
A « s C 8 S S O m O S - S f ü C A M B I O - E T C . , S E T C . 
E í c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, tfstá elaborado con 
I9S mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander: D . Antonio 
T a z ó n , . A l m a c é n da OItramat ines 
lent ís imo 
cilla: 
Simia, a.nt'rioiri, 3.421,87 pe&ctas. • 
Dofiia R-iifax-la, Pété¿ , de Buy "•?.•>. r»,G.": 
pesetas; doña Cándnda DiegO', die G*í 
J>ez('ii, 7,O(Í; don Sanitiago CAA, de Fra-
joúi, 7.50; don Benigno Bairreda, de L a -
medo, 5,05; don AncOrós .Argüe-3o, da 
Luii-iezo, 5,05; d" u *Román 'Espinosa... 
dle Piasca, 5,05; dom Jodl Jiménez, ido 
S:iiii Andrés, 5.05;.don Bor.iiu'ibó Góímez, 
ú: Tcrices, 5,05; doña DámaiSa Cpi-
cbiete, 'dle Aiguebarnes, 5,0.'); don Era;-, 
cisco Gano, ni'e Baro, 5,05; dim Santia-
go 'Campo, do Brice, 5,05; don Manareil po en España.. 
Attyaarez, die 'Cosgiay<ai, 5,05; dbñó Eu.1i-
qu-im í'fomaáJez. de Espimiima, 7,50; dor. 
A.ognl (iU, de Lais Mece, 5,05; don 
M'aroeilo Boyuola,, die Loin., 7,50; don 
Maxiimil.iiaino Santos, Idlo Mo-grovicjo, 
7,50; diniña. JuÓá-a GÚrfiéririez, de ídém, 
7,50; d o ñ a Jui^ba Raimois, de Pcjnbws, 
2,50; doña Josefa iAbancal, día id MI. 
2,55; don Cipriano C. Saíced'a, TU-
rieno, 5,05;.don Jiuiliáin ¡|(IOpaî f*erú>, di? 
A m i a ñ o , 7,50; dkwi Ennmin PáíídO, de 
MOVIMIENTO 
E N T R A D O S 
«Atgoíew, (iiíng;lés), de Avoumo.itl^ 
con maíz. 
«CantaJ).r.¡a.i, d© ScMiJla, en last-o. 
«Magdiailcña R. de G^fcía", de B i l -
bao, en lastre. 
«'Marjíarita.», de Aviilés, con carbón.-
D E S P A C H A D O S 
«Marga.ri'ta». para Gijón, en lastre.. 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O -
LOGICO 
Tiendo a nonnaliziainsie' el buen tiem-
S E M A F O R O 
Oeste fresco, marejada Noroesíe, cie-
lo casái cubierto, Itorizontes nubesóse 
'̂VVVVVVVVVVV\AAAÂ \̂ 'VVV̂ VVVVV\A'VVVVVVVVVVV 
L a C a s a d e A m é r i c a 
e n S a n t a n d e r . 
Lo. Juinta Kirg-ariivad-'iia de l a Casal [ 
db Amiémica v-u Sainfiainidler nos haco 
Bedoya, 5,05: dóm Maximiiitíb Abr^c-aJ, saibeir qniie en ed Reg-Jiamianto qtuo será 
die Cabañez, 5,05; dom Adclaab-. Avv.a., ^ t ó P n dcintro dle bienes dlias a l a 
de Cilloi-igo, 5,05; doña Nicolaisa Gon- oiprgibajcnión di?ll s e ñ o r gobernador ci-
záloz, .dle ídem, 7,50; dion Cofor.iíno Ar- 0;il,' r'? ©sitiábleco cpine Icis «ocios funda.-
_ . . . ' i' 1 •'. o stea, ipqueillc; que se inserí-' 
bann ainiíieisi de ta • aipimbación y vigem-
piia dio diioho Raglaimfealtó, tendrán l a 
M riVMa de coni'nijibuñr \riOia. Jla euoita 
n rráf! dle. CINCO P E S E T A S mensua-1 
J'ns. TÍO ¡ailcainzáiDidíoil'ets loe futuros aju-
IM utos qiuie puicdan tntroidúciiríje, aum-. 
que wí 'las reducoirincs. Torópooo pq] 
pagiará 'cuota 'dle •emtiuidi;!. 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO, X Í ^ P A G I N A N t ^ W * ^ U  r L D t ü L M I T I H ü n ü 30 DE MAYO DE 
B o l s a s 
y m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
ftttrlorí ifiris, 
•xterior (partida).. • i 
ámort i zab la 1920 
F . i 
E n 
D I I 
C . 
B . 
A . . 
Q y H n 
F u 
£ . . 
D . i 
C . 
B . . 
A M 
g a i > » 1917 
V M O I O I enaro n . . •>) . < 
» febrero . ..»• V-i*. i 
» octubre . « I M » » » ! 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por lt itt i«ii••» •••• 
Idem Xd. 5 por lü>?. i . -
Idem I d . 6 por lQ0^t> 
I L C C I O N E i 
Banco de E s p a ñ a t>**«, 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
Azucarera (pref eren tes), 
» (ordinarias) i 
tí orte • f • i • • • * t i i ' i . . . . . 
A l i c a n t e — 
K B L I G A C I O N K S 
A z m arera sin estampillar 
M i m s d e l R i l f . . . . . . . . . . . 
Al icantei primera• • • t• 
Koi íeS » . n m n 
Asturias » »m,ti'*t 
SSorte 6por 10i).t«*t> 
Bíot into 6 por 100. 
A stnriana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroe léc tr ica e spaño la 
(6 por ICO) iVVi 
Cédulas argentinas .••••> 
Francos (París) • • • 
Libras . . . . . . . . 
Dó l lars . i f » t f . c . 
Marco i 
L i r a s . . . . . . . o . i . . . . . . . 
Fraacos suizos, 
F r a i s o i belgas •. . .'V.".. 
i • i e « 111 





































































































Ajinolritiiiaalbilio 5 ifldr 100, l!¿17, u 91,80 
y 94,60 por 100; ¡pasabais C.500. 
Idem 1920, iá 95 ipuir 100, 5.000 pése-
liiiilicirim- 4 pmr 1(10. a 70,25 y 70,00 
piOfc 1U0; piésIéáliS 80.000. 
AóctfjpineB dle iSaautiâ ncliefr a Baai^O, 50 
e^eáSoá/SB, íi 430 peseiUis. 
A'liiicaimie.s, H , a. 94,50 pon- 100; pcs«-
20.000. 
D E B I L B A O 
ACCIONES 
Bainico" de Billibalo, "1.675. 
Baimco de Viiiaciaya,, 1.085. 
iOnédliito idle la UnLán Minara , 14 p'e-
sfitais. 
Hinlc Kl• i<• ci rtilea Ibériiciai, 370. 
Aillos HomiOiS dle Voizbaya,,. 133, ' 
Comiplaiñía de Vasconiai, 1.110. 
Papelera Kfipafioia, 84,75. 
B A T E H í A » DB A C U M U L A D ü B C l 
PAR" AUTOMÓVILES T EADIO] 
Aparatos de R a d i o - t e l e f o n í a 
E N T 
SXOLUSiVO 
I s m a e l A r c e 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n j . - S A N T A N D E R 
ií^gióin pau'iietaJ, ci^Offloi 
y !i!c(>ho!i:--:;iK>. 
Fruís.•.!'.-•..•-n Gífillegio Aúvait^z, 
y ¿eüts stfíoSj (i • li.er.inlias m la 'c¿>ra 
ó&m. Maíría, ^n iea O ^ ^ ^ 
J é s ú s Ririz Hubio. di' ( d i n año? , (lo Gtesifesiai de pairlboffiós,' -
bj¿jMn oui i i i i -a cal l:i negión tatei-pa- p;<>i.i' ••'» y fch'-i.'..-. > .¡Í,. .X:,-.',,.,"' J ^ m 
n-.-kú. M mi'U V fapdb, 2; (!.:,., G S - 5 / * 
lunar io .tiaa.vía ])Uix. .de vein.trmi' 1; ¿icn íueiá Ydtara, 5: 
Ui. (: mi 
intilldla.». 
Ofí<3i5¿ íJo ímnSdlJ'i. eiomijeá cu. la f-cgióii 
p':ii i&táO (i-;'r<'clia. 
^rt^^^v'vvvvvvvvvv\A^/wv '̂vaa^AAA'̂ /vvvvv'vrvvtvv 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 11 \ ^ ¡> 
\n, 2; dioiij 
hiursi Qaesi 
ÍIIÜIIII j ^ i ro ig ranca v van 
.50; deicrawdladto mi \ ff' ' i 
(iüiíl JüSr A . ,.|,v;. 5; J . ' ^ ^ 
(iámllana., 5; dkm M w á J i ' ' ( ¡ ¿ " ¿ ' ' ^ 
(VWWVVVVVVVVVWrtmVVWVVVVVVVTmíVVVVWVVVVV* 
Uniión Resiiiner.a EiSipa.iiicila., 192. 
Uruión Eeipalñicíla dle Explosivos, 395. 
OBLIGACIONES 
FerroiCartniiI dlei- Naube tile E&p'aña, 
pUMnaia, 65,50. 
Idiám dlol de MadiFiid, Zaragoza y A l i -
caniite, 6 por 100, 100,25. 
HLdiiloieliéotiiiiioa EapafiíoJ-a, 6 por 100. 
96,50. 
Altos Hoiraiiois de Vizcaya, 6 pp? 100, 
0 101. 
W\ vVVV̂ VV̂ VO'VXAAA/VV̂ VVaVV'VVVVVWVVVVVVVVl* 
.! . IlligUicra, •'; ü U 
'ai, 5; don, Fen n{iX¡i] i( y « 
••: 'ir.:, I ! - . l l v a f l : . . i ; \ , , ; ,|•' 
—rlVía.i, 7.096,80 plasetais. ' a ' ^ 
má\K díe l a .taindie, tenídrá ]jdgia.T tin^ ^^^^^y^'vvvvvvvvvvvvvvvvvxviiVvv^ 
i pésanirfi© loouiferaniaiia a eairgo del no- TT* • „ j» j ^ - ''• • yv..-» M 
albfle fDidliiPIO iiMitiira.lNia dV ni,!!.••:.o t Z j o P f í C I C I C U l f j l Q 
niisidi! 
iintie 
S I T I V A S 
EráibajcSo, diía 30, £ 
DE CIENCIAS PO-
las siete y 
Cüaqtiar lüioai .Miaan'ialno Aguaidíó, qn.Lcn dS-
i ' l i a r á accioa de " L a cara de l a ' í u -
lblr|riciúilpí£i;g ipor. ei!' MegclruniRmo». • 
A esíiij. coistoreiieia. prulrán asasSia* la.-a 
scñCTas, cerno de C-'>FI* uunbre. 
H o m e n a j e a l o s h é -
r o e s m o n t a ñ e s e s . 
TEATRO P E H E D A . - I I v 
óxilto díe totíiais to- a!ta-.accaoíi¿ ^ 
A Jas B&'JS, yirjadüia y i j ^ " 3: 
': i •11 •; i . La c ompafiáa A-íni«? pf, 21 
diiiri"a y l a ge>ma¡l Blanmuiia s,,^* 
GRAN C I N E M A — H o y , ai l a l r " 
tíJi 
saiotie eicamodiiia en caioo partes a 
pátiico. amfiatíi S*' 
S u i ^ i p í l i ^ n .,paira ^ í l m Inmút-.m* ^ ^ ^ ^ X ^ ^ - ^ , ,ír,¡r,(,!, iMU^a.;, (.>!.ni..a,, en tías pan ,* 
OE de 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que. a veces, alternan con ESTREfilHIIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy ucado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una botella y se noiará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos B días 
a y e r . 
: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principalos del mundo Q 
ACCIDENTES DEL TRABA-JO 
El depf iwli,! iii.í.» dte ctaneiraiü Mar ia -
• no (i ! i l i ' . i ÍXÍ üla.ii:' n, dte (I' --' afioa, 
s u f r i ó " ayer una herida, .i-ncitoa, m » tíl 
dedo íialiicc La miam dlRirocíhiai 
PerfactoT RánícUe/. Cmfíto, dle djí'Z y 
ocüo éftoé, a,!lia.f.MI. se eaítíéó una fierl-
do. par désg^iPTO cu el dfeidlo inertiqno 
de l a friáaio '!k-.riv! i: i. en unía obr. i di} 
ia ca.He de j i i u i i , dle tM Gbé&a 
CASA DE SOCORRO 
A la. Gasa de Hoccrro páíffltfon a cn-
i a'i-,e: 
P i l a r S á n c h e z Hóni.-z, do día?, v c r i n 
año? , de ¡i. ' i ida p^or ni(a-;i^dura dip nc-
ITO en. la piihnia dterdeha. 
Vicente1 Gairela. Gonzá 'oz . de v - i a i ; -
•cii (co W¡!\o&, $>&• d;!>J,vi?.TF!ióiii #9 lo» V^a -
RKii'íips de...la- nniaiva. fl'GfUécTaa. 
f:,aye1a;viO' F'0irnáinií!i.?z" ÓrHz, de i r ^ i n -
ta y un .años, de, lici-idia contuéq r-n la. 
(.i • ciein3i)>aííiá a Uvs buiuicps dle g)ui&ijí<a 
((AlK'jdi» y «VeiaiSiOf»), y u n a ,pl:a,ca día 
j í.-i'11 ;:i¡ ((6njis(]aiinianib&)).. 
'Sr.iim.i aia:íí'i:i¡i,r, 7.tí2,~y~)..—'Don 'Jeam-
m Lasco de Ita Vciga,, 15 ¡piesertasi jie-
c. i-.d-a:-!.J cini IJbiíarc/ji: Ú-JU FoVape Gáf-
ela idb l a PjcTiVíia. 2; úim "Pran-cáisoo 
'(•«••r.-ki C'ir.rAkff., 2; d m N.iiCcÜ.ás Sacia 
(.v¡'.-n:t:iz, 1; eP cáüxi d" ¿ap^tfljnie?'óé, 1; 
nini iiiiiicriiLuiü'dle dliicilm (im-.-aj.--, 1: r.v >, 
| 'í jdi.iiu «imán GümaállK? V/jíIia, 10,50,; 
< i x i VilCiíorliai^ia Sáiez GnJ'iiji^a'ez, 0,50; 
rniedilia,, .«Ijeediom&s d<e annuD 
^ .j ' p a r U , 
[ i , laida par Ja aiimipat.rca íurti fa enJ 
pamu^ 
'CINEMA I N F A N T I L . --Dt5(|(¡ J 
tSCft?, I-I •Mva'n .e.r:;ai'i;miia.. OiGihtírfflH 
•11.° y 1 ^ Éitámois i f.;- lidii s. « H » 
en ' ' i ' Aljham'ñ'.iraj), ;:i\-C'iM;'i;"a fW v-' 
VVánitííi': 12." e!/:v Jiai. «Et! n.-v (|.| 
ca», ipoir «1 'grom aitMia, Pcilo.' ((FÍ0E¿] 
em ,11 na a l h a j a » . 
Cfraa Hotel - Calé 
B E S T A U B A N T 
^ J U L U N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
Q producción del café Express. ^ 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
«moderno para bodas, banquetes, etc. 
Ptofco dijf! íllíu; Paieaiáia di,! cerdo 
Ciíiaupejinilíte. 
PAGO A LAS CLASES PAS!VAS„ 
Díial 1 die jtuEiBQj, Mipmttiefplío ñieiLiitaif. 
I) ia 2.—R'Pftjradas. 
Día 3,—J-Mmlifiiiaío -eá.-M. jivbütuk 
ílppiiüinlffriatoTiÜáfe y ersainiins. 
D í a e 4 y 5.—Todas las c l r m . 
LA CARIDAD DE SANTANDER-
El .movi/múcinitio dial Afiiüo en «I » I 
ayer fuá el ^gnidon^: 
Cqmiiidtais ¡diieifa iKWiSftí̂ ^ 775. 
Jífjtiain.oiíis 'cainiaada-s iivcr irme* 
tes, 12. 
• Aigiiliáid'os ési^emiteis ©n el EátóMffl 
n:> i , l . i , i:{0. ' 
Hnnncios breves por 
AL Q U I L O piso con termosi fón, cuarto de baño, jnl'ormes, en 
esta Admin i s t rac ión . 
E A L Q U I L A hermoso chalet, 
amueblado, con 14 camas,, 
jard ín , lavadero, situado en el 
Paseo de Menéndez Pelayo, 9, 
de esta ciudad. In formarán en 
el n ú m e r o ^ 
SE V E í s D E jardinera y guar-niciones. Informes, José 
Burtac'o pintor'de automóvi-
ks.»..Cresta Moctezuma. 
' ras H 
s 
i i E S I i D T G l ü 
Gastando todo el., año úni-
camente las l á m p a r a s 
salsa verde. 
Arci l iero , 2 3 , 
a l Pirpí , a 
V i z c a í n a y 
la 
en 
B A R - Q U I N 
SE V E N D E un hotal amplio, r ec i én onscra iau; llave en 
mano Informarán: P e ñ a s Re-
dondas, 9 ^carpintería). 
S e v e n d e n 
en el mejor sitio del Sardinero, 
en los terrenos frente a los Cam-
pos de Sporc, ttrrenos en lotes 
para Ja construcc ión de chalets 
a pesetas 2, 3, 4 y 5 el pie, con-
forme tíl plano de ensanche. 
Informará, d i n Dominico A. 
Alonso, J u a n de la Co-^a, n ú 
mero 31, primer piso. 
SE T R A S P A S A comercio ul-tramarinos sitio muy c é n 
trie", con,buena clientela; faci-
lidades para el- "ago! 
Informes ea A la i in is trac ión. 
SE T R A S P A S A el cafó res taurant «tíl Centro», antiguo 
de San M a n í a , por no poder 
atenderlo su d u e ñ o Santa Cl t -
r a v Rúa las i l . 
SE N E C E S I T A N oficialas y aprendizas de blanco. 
Informarán en esta Adminis-
trac ión . 
HU E S P E D E S : Se admiten con pens ión < ompleta o sólo pa-
ra, dormir; heimosas habitacio-
nes, bien soleadas, esmerada 
asistencia: precios e c o n ó m i c o s . 
Calderón , 21. 2.° izquierda. 
« • y — o — — i " i 
I E N D O piso llave en mano, 
' sitio céntr ico , bien soleado, 
con b a ñ o . Vendo planta baja y 
bohardilla, in formarán , Calde-
r ó ^ 2fi p v i m é ' O. 
S A S T R 
Gabardinas y gabanea, L a i gn-
bardinas de trinchera q ü e d a a 
nuevas d á n d o l e s . v n e l t a , 
Garantizo la p e r l e c c l ó n . 
Mülwcir , A'úm. 12 tíegundj, 
'•(BUDAFEST) 112 va t io , y 
O P A L I N A 
( L U Z D E L A L U N A ) 
os a h o r r a r é i s disgustos y 
e c o n o m i z a r é i s d inero . Pe-
didlas a vuestro proveedor 
y electr icista, y en 
M O N T E R A , 10. M A D R I D 
Te l é fono 39-49 M . 
f A. L V I V A , permanente en h o r n o s continuos, s stema 
«Bilcor ia». C A N T E E U N U E V A , 
D E S I L L E R I A Riv' ESCObEUO 
machaqueos pa ra al i mados 
Gui jo para h o r m i g ó n armado y 
g n i j i l l o lava-lo p a r a j ; rdines y 
paseos. 
P í d i s e a J o s é de Bilbao, o ' c i -
ñ a c ñ Camnr^o. 
T e l é f o n o IR-94. 
S e d e s e a r e p r e s e í i l a n ü 
b i e n i R t r o d u c i d o e n lob 
d i v e r s o s r a m o s d e M e r c e -
r í a , L a b o r a t o r i o s d e f a r -
m a c i a y p e r f u m e r í a , a s í 
q u e d e n a r t í c u l o s d e p r o -
p a g a n d a . D i r i g i r s e c o n 
r e f e J e n c í a s d e c a s a s r e -
p r e s e n t a d a s a d o n M i g u e l 
C a r d o n a , Paseo N a c i o n a l 
6 8 , B A R C E L O N A . 
F » £ t r a . l o . H A B A N A . 
^ E N D O pisos y hoteles cor 
l l ave en n a n o y p l an tas \yx-
jas , c é n t r i c a s barajas Ange-
Ja viomez, Guevara , n ú m e r o S, 
tercero d e r e e ñ a . 
fcE A L Q U I L A piso amueblado 
w p r ó x i m o lieino.sa. lnl'onn>i. 
r á n : E n Santander, An ton io 
Sá i z , F lo r ida , 1, 3.°. de do j n 
tres, o S e á é n , en Esp in i l l a . 
PI A N O de ocas ión , B vende I n f o r m i r á n , e-Aj, . i * m i u í s 
t r a c l ó n . 
E n c u a d e m a c i ó n 
0 
D A N I E L G O N Z A L E Z 







j u m o , 
j i m i o , 
j u l i o , 
j u l i o , 
a g o s t o , 
a g o s t o , 
v a p o r O R T E G A 
O R I T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
sigaiendo v í a C A N A L D E P A N A M A a Cris-
tóbal (Colón) , 'Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Mo-
liendo, A r i c a , ' Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros: yertos de P e r ú y Chile. A D M I -
T E N P A S A J E E O S D E 1.a. 2.a y 3.a C L A -
m Y C A R G A . 
FBIBIO DE m m 5 y M M l {inciüífia Impuestos) 
OROPÉSA ORCOMA ORIANA 
OROTA í ORITA ORTEGA 
1. * clase. Pte l . 
2. a • i » 







Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servicio de 
los e spaño le s estos buques l levan camarerca 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familia B, sacardotM, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojado! 
en h ig i én icos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las 'co-
midas, de variado m e n ú , BOU servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros e s p a ñ o l e s . Disponei 
de baño, sa lón de fumar, etc. y espacio» 
cubierta de paseo. 
Precio de paaaje.—Para puertos de PaM-
má. 'Perá , Chile y A m é r i c a Central, s o M 
tenee de ios 
l A G E N T E S E N S A N T A N D E R i 
Paseo de Peretía, M m . ^ T e l é f o n o 4t 
Telegramas y te lefonema»: BASTERREOHÉA. 
L I N E A R E G U L A R D E V A P O R E S 
D E L A I C A S Á 
0 1 3 I ^ O I V D E ^ E J S 
Hacia el 7 de j u n i ó saldrá de e¿w puerto el vapor 
admitiendo carga para 
L E S B O » , Y L f l V O f t N O 
con conocimiento directo, cransboriando en Góuova , para 
A L E J A N D R I A y S M I K N A . 
Para solicitar cabida v demás informes, dirigirse a s ü conáig-
natario DOW F R A N C I S C O SAXáLZAK, P a » e o de Pereda91S . -
TelefonoS 
» 4 » ^ 
• > 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sua= 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todcs sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu* 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad genéralo 
P r e c i o ? 3 , 5 0 p e s e - t a S d 
D e p ó s i t o : D o c t o r I t é n e d i c t o . M ^ D P ! " ^ 
De venta en las principales iarmacies Ca Espafia) 
Baatander: E . P E R E Z DEL MOLINO.—Plaza de laa Esoueuuv 
A P A 
•i 
• 
- O S * 
m i S 4 > d e f u n i O p e i > a p © p 
3 de agosto, el vapor T O L E D O . I 24 de octubre, el vapor T O L E D O . 
14 de septiembre, el vapor H O L S A T I A , | 2 de diciembre, el vapor H O L S á T I A . 
Admit i endo]c»rga y nasajeros de Drimera ^ segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercer» di*'' 
F K B C I O S DS2 . F A S A J B E N TEsiíC&BA C L A k J E 
P a r a Habana1: Pesetas 525, m á s 14,50. de impuestOH.—Total, pesetas 539,50. 
P a r » YaracrUM v Tampico: Pesetas 575, m á s de imvJUCBtoe.—Total, ^esefcasá683t 
Estos vapores e s t á n construido? eon todos los adelantos modernos'y son de sobra conocidosÍF 
«1 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las ca tegor ía s . L l e v a n snódicoíi & 
mareros y cocineros e spaño le s , 



























OAVEAJ 3a es L L F U L U L U i / H u i n u n u AÑO XI. PAG SNA 7 
¿ e l 
( O S V t f t Q i 
C Í ( ? C í r T } [ G ^ Í O o , 
P e r n e t a e p ^ 
l i e / p d a / ó e U / í r a / p o n / p o f 
I r-f : 0 ! N T E R N A C i O N / H . S.A. 
Keprcsent&nte de la3 bicicletas «Diatnant» y 
«4utomoto». Bicicletas «Prima», «Dollar ümn-
tum», «Peugeot», «iricior» y «Thomant». 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
Pidan precios da estas marcas y se les cotiza-
rán con grandes rebajas. 




B L A r C A , S . -TELÉFONO 5-99. 
•pVi.íihJp'>nTii<1MiUvs íi-inr'e ee venden raie&Lroo puo-
dnctos: Fedwico lALdasrio y Compañía; Luis Al-
dasoro; Waldo García Martínez; Sautia^o L6í>oz 
Banredo (S. A.); XuliáJi López (Sucesoj-do A. Ote-
ro); .In-só Pichi'n (rayo&o (S. A.) 
te- 2 
Vapor BDAM, saldrá 
• LEEKDAM, » 
» SPAAENDAM, » 
» MAASDAM, » 
» EDAM, » 
» LIÍlCttiJAM, » 
> SPAARNDAM, » 
» M'-ASDAM, » 





L E E R D A M , 
i d n i i 
el Sdejtiriic. 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 dtí agosto, 
el 26 da agoste, 
el 15 da septiembre, 
el 5 de octubre, 
el 2-̂  do octubre. 
•122 de novkmbre (viajo ex-
traordinario). 
el • 9 de diciembre, 
el 23 de diciembre, 
el 20 da enero (1926). 
el 1 •  de febrero, 
el 1 de marzo. 
ADMITiESDO SAK^A Tí PASAJEROS D E €AMASA 
' i T E R C E R A CLAfíJ» 
E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 








8a m o s precios escáit fncltiídoa todos los ImpMBtOB, me-
» Kaeva Orleans que son ocho dollars más. 
fstos vapores son completamente nuevos, estando'dotados 
Je iodos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
l''509 toneladas cada uno. E n primera clase 'os camarotes 
^ de una v dos literas. En T E R C E R A CLASE, los cama-
ft« son de^DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
PECERA CLASE dispone, además, de magníficos COME-
P-pHES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magníftaa 
01Wioteea, con obras de los mejores autores. E l personal a 
. su servicio es todo español. 
2Bfe»8tó«a4& a leo »oñ<WM ?a««j«?03 «ra» M üir»»*^» ^ 
Acacia «c-as .«aialro Atai ¿t »»4«iacl6a, para t t m S m 
_ éiiuM d« iaform«a, Aíirlglrio fe sa agsata »s ü t o 
f ^36*, DGii RANCIíSCO GASGIA, Sfiffiá-Ri», m 
i5.—Apurtaéa ás Oorram, némepo " 
iQebles n m m . M M ñ M I l t l í 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A ! \ D E H E R R E R A , 2 
Inmenso surtido.—Pre-
crosos dibujos para la 
'. emporada IQ25.—Mo-
delos da las principa-
les fábricas de Europa. 
Precios económicos. 
te de m t m gionso 
A m f 1*, / . / . m . 5-0% 
^•-iHvu».u...^..- ĵ"̂ -. 
ASI m 
Cristales Z E I S S 




Barbos, núm. 1.—Teléíono 9 77 
L U B R I F I C A n T c í ? , 
C O i r O N E S , E T C . 
fASLCiS Pl'l! 
Colón de Lsrresteoüi, 3 
E s e l S - 2 ! 3 ? S i . 
E G A 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase 
de lunas, espejos de las formas y medida < c ue 
se desee. Cuadros grabados y moldurus del pcis 
y extranjeras. 
Bssuociifl: fimos tís BessianíB, ním. 2—Fálii'lcs: Ceruaníes, núm. í l 
P i N T ü R A S 
1. M m áel lloüiio 
Plaza de las Escüeias 
S a n F r a n c i s c o , 1 8 
San FrancisBO, 4 
Pañería y Sastrería 
Grandes surtidos 
de todos tas 
precios. 
Venta por metr w. 
: a f é 
Chocolates C A R TA-
C O , lleva la iniciativa 
del precio económico 
en tueste natural, 
M A R I N A . 2 
Muebles papa ofici-
nas. Máquinas de 
calcular. Multico-
pistas. 
Ventas al contado 
y a plazos. 
ipídala a prueba! 
Representación: 
NAVEOO 
Huelle, 29/El .0 
ARCAS DIVISIBLES 
Empotrada el arca en la, 
parecí, ésta queda lisa y 
sin-salientes. La caja se 
| puede tapar con el papel 
' o la pintura, de! decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
| todo oculta. Tongo estas 
| cajas en muchos tama-
| ños. Precios módicos. 
8 Pedid catálogo á 1 
i Apartada 105, Bsfbao 
' a 
Avenida de Priirgall, 16 
("GRAN VÍA) 
EL MÁS N U E V O Y M E J O R SI-
T U A D O D E M A ü R I D 
P E N S I O N D E S D E 15 P E S E T A S . 
' ^ J m ñ e c o n ó m i c o 
C A R R E T A S , G . - M A D R I D 
Teléfono 00*44 M.—Servicio de 
auto.—Cuarto de baño, 
C a s a C A L V O 
conocer «EL AJ?CA DE 
NOE>, única Casa dedica-
da o compra-venta de anti, 
güedades. Si desea com-
prar, cambiar y vender-
visite esta Casa 
V e l ¿ x s c o , n r i m . l ^ T 
© v e n d e p a p e ! v i e j o 
E l día 19 d i JUNIO, a las tres da i» tárete, stldrá á<¿ 
BANTANDBE-saivo «OEtlngeHcias—el vapor 
m íap l t ia DOM EDUARDO W A m 
iHittltleíndo pasajeros de todas daáéfl y carga con é»**Jm.v 
a HABANA, VlERACRUZ y TAMPICO. 
ESTÉ BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA lEMIGRANTEhJ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R 4 OflDINAKí*" 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de irapueitos. Total, 549,50.. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 5Ü3,60. 
Para Tam^ico, »)tE. 585, más Tj50 de impuestos. Total, 532.50 
éía 31 de MAYO, a las diez de la mañasa, SA! ivA d» 
SANTANDER—sai?o «oatlagensias—sil vapor 
para trasbordar «n Cádiz al vapor 
HAMBURdO 
l i l i te 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamburíro, Bremen y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugttii Sur de Espa-
la y Marruecos, un vapor, idmitieudo toda clase de carffa para 
-iambnrg-o, Bremen y Rotterdam. " 
También admite toda clase de cari?» con conocimiento directo 
ií*ra los puercos del Báltico, Iníílaiem!, Aménca, «te. 
Para más informes dirigirse a sus c •nsignaíarioe 
qffi» laldrá de aquel puerto al 7 de JUNIO, admítleado pa-
sajeros de todas clases con de tino a í l ío Janeiro, 
tevideo y B w os Airei. 
Frftdo del pasaje on tercera o d naria para ambps desrtli os, 
incluido impuesto?, pesetas 557,75. 
saldrá el 27 de JUNIO, de Coruña oara Vigo, Lisboa (facul-
tativa) y <wádiz, de donde saldrá el 1 de j alio para Cartagena 
Valencia Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 7 de julio para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, fíong Kong, Tokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sangbal, admitiendo pasaje y carga ^ara dichos 
puertos y para otros puntos par.* los cuales hava esta-
fctoóido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes mdieadof. 
Para jnáa informes y condicionéis, dlrlgiira» a «os ageaks 
«n SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 3G.~Teléfüno3 Z S . - ' ú í : m 
clOaa telegráfica y telefónica: GELPEHEZ.. 
«—'SLEiFÍJMO ei.—^AKTANBBff 
1 
B A M C E J L O N A . 
Consumido por los Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Or-ense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras-Emprcsas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
ffdiares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para frapuas.—Ag!o-
merados.-Para centros Inetalúrgicos.y doir,esticos, 
H A G A J M S E P E D T D O S A L A S O C I K D A O 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Cómpa-
fiia.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral" 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C T F W A n J S J J T J L I ' J M A H S - P A Ñ O L A 
E n c u a r t a 
S e s i o m s m u n i c i p a l e s . 
E l Arte Cinematográfico 
»vv̂vvvr/vvvvvvvVVVVVW\*̂*AVVWVVVVVVVVVWMA* \̂ ^A^VVVVW^^^^VVVVVVV^« /̂wvv«~vvv 'VWWWVWW 'WWVW.I 
Se acuerda la construcción de un 
nuevo trozo de hnlaus 
Avenida 
deir-jidi? donde se toaelarilairáni a Grana-
da, Seviilo, Láuliiz y GÍffíus ¡M"Ilaciones 
€S>piaflCt> Ü.;-. 
E n l a S a l a d e l a A u d i e n c i a . 
E n el 
D a pmijicipio la sesión, a las cinco 
y njedia Je .la t(airdi&, Jmjo Ja prést-lfe-n 
cía deO ai.aídls do-m Rtíiaeil de la Vega 
liumma.. A&'Btcn lo© «eñoieis Galún, 
EajTedia,, Agudo, Vid la y Paino. 
jÊ  sieca'ev.aaiiio, 6 e ñ o r Buskiniante, Ja 
ilticlu-na. deil aicto de la fiesáó¡n anterior 
que es a.piobada,' 
ANTES DEL D E S P A C H O 
Se - oan/oediein Jias lineincliM© qu,o por-
m á s de cínico díus so-heitan eil alcaMe 
señar Vega Lameau y eil pflltner t¡e-
mieintie de mloailde don Feio,a)Ml() IÍ¡I-
a-redla. 
Se día ci'pn'ta de un oficio ded señor 
gobemaidOít- nombrando conicejal r-n Ja 
vacante que había'all señor don José 
Gaitcía Gutiénncz. . 
La Seceidn Adiinimifi^afí.va dé p i i -
mcira eajseñanzai' comuiiicá que por 
Instmieición púMruc>a &e lian liürado Ids 
Ctífntridlaidles r.inceinari'as paira satisfac-
ción dle los ga.sJos anejos ia algún•••'s ei?-
cuelas, ce&ando por taint)o eil Ayunta-
fcimiiento de e^ta obibigaición. 
L a D.iireeción General de Obrais pú-
Luicas día cuenta de haber caducado 
y a l a oani(ri>ió',n que tenia, el Ayunt ;-
miento paira el e^tableciniiiento dé un 
bcilineamio i-n la Se^utudia playa. 
Pa«a a l'a CounJ&ión coiiinp.f.ponr'.iie.n-
te la acfiíicitud de la dtueña. de l-a ORSI 
dlaiiKlie efiftiá instialada |la Eislcuieila de 





LA PEREGRINAOüGN A 
ROMA 
El séñíHr Vega. Lanneira da cuenta, de 
que el día 8 ds juniio Siallidirá de San-
la.nder una penegninación montañesa 
a Roma, con motivo del año Santo,' n. 
e&te fin propO'iiie que. como lo han üe-
r !io o-rois Ayuntamfciniü? españoles, el 
ü( Sanii'a'iiJidr efleve nn niensaje de ad-
O P E R A D A 
i atarlo del doctor MaJ.'a/o 
5¿ id imiéicoles último una 
je;f'ación a i ai diiSitl-nguMu 
lileuilaii" ajuiigo doin Feiniaii-
:¿ÍÍO de Panes, 
aa í'b ein.-ue'iitua en estadio. 
por L 
siíU-iafa.-. itorJ o. 
La düfiiLii'Jiguiidá 
íoni pañero de R&' 
Lilaino1 ha ditidOi a. 
dad un pr 
Taai'to lia rii 
t i do epaan dü 
N A T A L IGiO 
isposa de nuesíro 
aicoión dOiTi Ma'üi ' l 





T E R M I N A LA P R U E B A En ultimo In^nair .ha,ce a,̂  . 
T E S T I F I C A L lQ\br&¡ iefl defenesor dte MHIÍ 
z y mediiia- (te la mañana niaia, eil piitosfciigiiofio 'abotradA '!!o 
riitmúió .la, vista, de la can- db Eisioailiante. 
'lie, dlci Juzgado" d!ei Reino- .Com'kiaza lestei igoñon- ¡i 
deOiito dte ho.m.i'c.idJo, contra pn; i^if,?^ exondiio, w el « ^ 4 
el procesado Maircéilino Armas, aiou- ta qab {ae ieaíaaínitiraiha S f * 
sado de •liabeir dado nilueirta en eil pue- fianifci iJixrfini livon 
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día de P 
Padre. 
)uiir con 500 nese-
% deil mensa.ie a! 
te pava que (.-te 
ano afl dífreefccxr Je 
bes ion. al Sumo POT 
meipio contribuya 
paaiji. la máisa qu© e 
tés celebia ed Sáínío 
Se aicuerda conti 
tais y hacer enta'e; 
chispo d)a la díiV i¡ i 
haga énaíiréga df ! m 
la pei'Ogri'iiciición. 
A propueista deil Feñor Baáhréda Sé 
aicuerda. dirigirse ai! director del Mn-
sec dp Arle Mcv-himo 0:0 í.úpüiiea J • que 
ireniiiitam áUgunios de los cuadrois eó-
braníes con diéS '̂̂ qo al Mn-sno. Munici-
pal, encareciéndo'lo a sier posible envíe 
alguno detl ..inisigne pogitor morrtañés 
Madrazo. 
Y no haciieipido más .asuntas do que 
tratar se levantó la sesión. 
Notas palatinas. 
VARÍAS N O T I C I A S 
AlADRlü, ,29—Hoy estuvo cnnr.'M-
mein'uiiiido a Su Majestad1 la R/eín 1 Jo-
ña Mairía Cristfina el p.i,r'?-;den.'1e inte-
•rjiiio diel Diiirectorio, geneiral GÓm.?z 
Jordán a . 
4 dfe 
€0 
que felifciiamos all feliz ma.trimoiini'O. 
E X A M E ^ ? E S 
Ha lerminado' la caa"iena d© maes'v.i aiiiteriiur 
con In'illanles notáis, La (i stiaguie!a se-
ñorita Valbiitmia Rúvero Gdil, henirma 
Je jtue&la*j conipañafo die Redacción, 
F^buínato Báncena,, hecho 
•a.yier diijíiniidS, ;t.uvoi iluga.!- el 
mairao de i'924. 
is-tiiitiuido (sil Trihuna1! coimo el 
y enci 
pie, 
d i a 




tránidotse la, Sai!a- lie-
eonitinúia la prueba 
Jen Francisco. 
'ta Uej 
tos D I o h 
tito1 a esi 
;o 11 a los. 
V I A J E S 
ipilaJ paa'a asun-
sul'tó alüigad't y 
iiiiiiliiieño díon 
airan 
1 ue 1 
i'.Sfi 
1 .tA/l yM\ •» W\'V\'WV'V>AA/V'VA'V'W\/WVV\/\,̂ A'W'VMi 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
la renla deili eiquiilleir dleil 
Quedia sobre la meisa 
por lñ Air.on-iaieión. de 
MunicP f̂a!'-?;1: .rofieiren^rí a 
oilóoi isa'bre diertieraminadías dlfeTeniOilais de E \ p r í n c i p e de Astmliiais pasa boy el ~' 
D w ^ n s o s c o m e n t a r i o s 
MADRID, 29.—«Ed Libenalb), detí-pnes 
dí- copiar el aiilículloi die fomdb qus.pu-
blicó anoche «La Epoca», dbdiilfiadíi al 
l.x..nck.r-ío Eiociniómillco con lap Vaí-'m^-
gadlas., dáeG : 
«No rospondemms n/oisotros iiamjwcd 
de las cifrar-. Los funcionaiíiois de 'fa-
c'enda guaitdar] ell sécipeto más impe-
notrahlo m\ lodo lo que se refiere a 
viepíiam desde hace 
jeio de [ 
viepain pe 
doca 11 n lari 
•testigois m á s de la 
'uyas maniiifestacioiiies vie-
iguial'és a lás hecba.s arate-
abc-niairidoi itiodos los testi-
ecindiucta, diel encartado 
d qniié éil y isn f-ámiijiia 
taempo siendo ob-
icucióai. 
la prueba testiifical tu-
spiyiOducidia, la.- pailess la 
indicar.iones de la Pí"3-
sádleauciiá', y é>ta preguintó a. las acu-
©aciones y a 'la delenisa .si sostenían 
é nioiílificaban sus concrtuiskmes pao-
V.'ÍO. i.üaKea 
El fiscail db Su MajeMad y tí aou-
sad'Qtr piriva/lo sostn.v.ieroii las suyas 
.naspiriclivas. Ed defemisur .las nui'diificó 
n'i.i.mir lectura afl esciriito de comelu-
so ila m á s peniL-oa de S'"61;* 
nes que ila ley imponie a'h^T 
Añadí© que, a psaar dls e]i 
n ía nn.con,ver¡ienite mi €&di(iíli 
no -en, aquella defensa, pc-r i ! 
güiro de que su ptaitrcciaSdo,** 
víafinua die ilia -acuisació-n 
neNponsahlo del hl^ho 
Despaiés de oitros Inciisos «él 
el sencir Incalíante a is^.uiJ 
liiii^uta.Wes lan-gumentos O 
dle lias tasus' Ipiresemíad,^ ÍJ , 
qine de las ,m-\•::],•.^ „.„.,• ' h,- iaicon'd 
se fe ciu.|pab.iliidlad d|?a p. ' 
que era, inútil que las iacu^ 
ex/i^braia una pirueba dia i ^ ' I 
ciía., .parque éMa se pre-iunne 
y lo qiuie hay que pirloibar 
biilildiad. misión que a dichas 
ciianies coirrespoaidtía. 
lElni'írtó diei&pbés en 
pinuiabais prar ti^adifaí, 
con gran hahiHádad'. 
estudio 
initávi 





1a a Manzamaires con, ob 
eiidir eil acto d'e la entrega, dle la han-
de.ra a,l Soina,fén, locat. 
El infanfe don Ja^mie, acompaña de 
d^ ^ pit)fesor señor Aniteilo, llegó • SI.-I 
le Ri r-
BUeldics y quinquenios. 
A,'la Coinisfiión de Poillpía pasa! ana 
f,olic0'ud: de los contraitis'tias dleíl peca-
do'db la Almotaiaenía referente a que 
se nombre un veedor pama que c-nJi-
fique las buenas condlicáones en qa« 
se expende al artíeullo. 
.Se desesdimia .aigimas irerila,macio;>os mañana a M -̂idJiad, pirocedentí 
d." vairilos inidíusliviallps que tienen des- fieos. 
tinadoe sus earn-os a uso de su :n]ns- En Palacio estiuvíeiron ell capitán ge-
tr ia y que pid'eai guíe les exdma del ¡nerafl de esta región, señor Ardan a-'; 
arMIrio conrespondi'ente, acoffdindp^e la malrquesa. de San. Miguel y la co-n-
j-espeicto de otras que vengan infoirma- def-a de San Luis, con sus hijos, 
da- con. una; prueba más ca tegórxa v^vw^w^^^vaA^aawxw^ww^A^vtww 
de Ja quie exponen. 
Se aprueba una moción de la Al^al 
día re.ferenite a La icoiiisitruación de un 
nuevo tirozo- de lia baloustnada de la, 
a\-en¡ijdb. de la Rieima Victoria. 
Se alcuerda oomrtiginair la. can'i dad 
iLecesaria por el exceso db coinsumo de 
agua referente ail ejereioio 'db 19??-??. 
Se aprueban Ha,?.- ordirmiamzias del pre-
supuesto que presbnita, la Ponene: 1 de 
Haiciend'a con una acJairación htcha 
poir el séñfór Ba|riredla. referente a la 
tarifa 13 (d^ógiltos die gasolina), oue 
ba die haicerse con ilutienvonciión de los 
técnicos. 
Se concede la gratificación oue 'o-
liicrtan n^» ' i n . - • • • - •',-n,o(n^iiinia,iHins los 
uo sailiemos Jo apn^ndinnos 
üdiieos vascos' que vienen ¿ | 
quiiinía del Pá rdo publicando amplKiais referencias de lo im 





19 redactaido potr el rjiitesro-•eil oiradou- que si no se 
en lias que se pro- ttese eista hipótefiiis, había (m 
ií'i!.!erna:tÍA'as sagdioh- reconocer que lexistía un 
diiieindo Ja absoilución draana desaii roJlado y quifi'"-
leibá: Ebguiüd'a, que de podía <o.v otro que la versi^'i' ' « Z ^ h 
- ' ^ i d b r a s e que f Ipmc. -v,.i-,, A i : ^ , . . ^ ,; 
hiui, abrado en legiti- de -la agre-.:.;-. •.!'- cn«.,tn) homfe Lt¿r¿ 
m . 
u ipemsona y aprc- mados m\ lá noche y que k 
s la evimerde cuarta deil a;- la neciesiidiad de dosparar 
¡citavo diel Código penal, que si éste llegó a ooasioiniair h a 
i!-- , -v e:imid(¿fraae u! Pecho de Me,, de un perfectisiino 
s coniprendiido en m artículo 420 deíenit'a ' 
Lo que sí .intaresa a. todos es a.rJau--ti5 
Ecos de sociedad 
WV\'VW'VW' V" 'y 'VA A'VWAA'VWV AAAA'WA/H A A Â /W\/W V̂ i 
G r a v e occidente. 
L e c a e u n ¡ o d r i l l o s o -
b r e ! a c a b e z a , h i r i é n -




A 3ais dios de la tairde de '«ayer, y 
ajando en una obra, die la caJb 
UNA BODA 
En J.a iglpif-ia. do Santa, Jjucía cf>n-
tnaijo laiyw1 maíliránicnihio muestro queri-
do as migo el enafe joven don, F. Ma-
nuel Díl iz de Vci'iaiséo con !kL J>ella y 
diistiinguiidia señaniita Mercedes Valle i o 
Gallo. 
Fueron padrinos la respetaJjle seña-
ra dona Consuielloi Gallo, viuda de Va-
lle jo dallo, miadire de la .inH-ia, y el 
hermaino' del movió y distinguido "abo-
gado dion Santiiago Dí'ez de Velaisco. 
Por ell recienilie flluto de la fani.iJia 
ira-
da 
Ponifaz, le cayó enciimai un laidrillo al 
joven lailbañi] Ricardo Amo Campos, 
de dlílez y iseiis años, con dontíicjlio en 
(hieto, banrao de Arriba. 
. En una. cainioneto. de Víctor Góiílh-í 
fué traií=ilaidlado iinmedie.tamiente a la })Vio 
Casa die Socorro, dondle fes mediros taA* 
f.eñonee Sáiinz Martínez v Lizarralde. 
a vudiaifh por 
ainucuio defensa de :la vida, i-Janud 
tjeu, Lioiciiigo penal!, o sea, inina. en, con- 4^ ^v^rutn. ^ «^b, KI ; rs 
íuiaión o tuimiuito, em la c.u.a,! se oca- , 
Siomo una muerte, m qm- se conozca po,,. xmi)W m eonshi-racio^' I f -
r ¡ •••|" s-í " " ejercido |l(,,Si .apnvánidnse en, la iuirispmi 
yinfoucj.a, y se inuponiga m tal caso p ^ m defender Ha i'illtiraa die l l * 
la pena 015 tires (anos, seis meses y 
vem'tirrm dlí-as de nrisión cwr'reccionai, 
'accesorias y costas. 
LOS I N F O R M E S 
La piresidencia coineede la palabra 
a;l fiscaJ de'Su Miaijesitad, don Isidro 
Gapteiján¡, qu'i.cn. ipronUinci,) un con-
cienzudo' y mfOlanile iníonne, mante-
nii:eieidi;> íintegias fus apireeiaelones en 
cur'inito ail suiceso y en, vista, de-, la 
prueilia piraet ic.a;dia. 
Eil dtietpürso del señor Gastejón, so- P'1115̂ -
®eireno r- inte'ilesaaxte, es comen- IBHI fiiuss úl'l.imia^ paflabráis^ 
•fa|vrora.l.l'ili''(>imiaimieiiiite. mainliifrsilor 




•a, que- lamícs nos rpiferimos, y 
dio iiiiti brillante nefiiuiníva db to 
lactuiadio, c tnciliuyó cl señor 
te srui ineiallmenite concienziido i 
•t'Miiii. indio un recuerdb paa'a d 
donidie; ell hecho ocuiarió y 
ver que, quizás él como otros mi 
fuieiron. ejecutaidos p.or 
trañas, po\r coaccioimep molíales 































eil s eño r IEWOÍM 
que ell defeaidido 
«eticante señor ^ comió se siaibe. ail diSitinguldo y es una, víctima más de -aquel Pa 
urna, fuerte con- jovemi iletiradó' diom Vieemte García. Mu- amlbiente. 
emrfleados aue tmaJuajanoin en &\ 
to dh la© quintas. 
DESPACHO ORDIMAP'" 
PONENCIA DE HACIENDA.--Se 
accede a .0 soOiiicitiado por don Anasta-
sio Martínez eni lo que plxd'e referente 
a lo^ quinqueniios. 
A dbrii Remabé García, capataz do 
bomberos, se acuerda tenerle en cuen-
ta para otro destino simiilar. 
PONENCIA DE ORRAS.—Se au'ori-
za a dbn Gipriaino' LarBabai para ole-
Vííir la bohardiillia deil número 2 Je .a 
calle de San Ceüedoniio y a dion Es^e-
ban Román pama construfr un edifi-
cio en lai calle de Bonifaz. 
Se aprueKan la® cuentas de obra® 
pnr admimisitracilón ejie(eutada,& duran-
te la semana. 
PONENCIA DE POLICIA.—A don 
Manuel Llamo se concedo autorización 
para instaílar un puesto d'ipi peíriód-lces 
en la plaza, de P). y Mar^all y ?. Jo-
ña Concepciióni Miamina para est iblo-
oer um servicio dle tavímeitros. 
PONENCIA DE BENEFICENCTA. -
Se acueldla, aJ>onar urna ioant,id-id a 
don Jo®6 CneFjpo y enviar una. T J O -
nia escolar de eiimcuentia niños al S Í -
nald'Vo de-Pedir-oiáia para dotiar a es-
los mi ños dil sus carnesiponidj'íenjt.es equi-
pos 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
•Se fija el. arbitrio sobre carros Je ya-
i;ios salicitantes. Se acuerda^ construir 
un ramiall de allciaíiitamillla eni la calle 
dr Boinñfaz y fijar e:l arbiltnio que de-
ben sapi^facer doña Elvira de la Las-
tra y don, Mannieil Gómez por inquili-
nato. 
DESPUES DEL DESPACHO 
Se .aiutoriza al ailcaJde paira que to-
me la deíennin ación más convenieti-
le- nespecto a un ciaba,11 o del parque 
de bomberos qup había de ser sae-.i-
flcudo-, y para la, a,diqiii,fr;»is/r-« -r1̂  un 
tronico de dívhois animales. 
El aileailde día cuenta die haber rc-
ndlido un, oficioi da,nd!o Olas graioi^s a.l 
o'oeante de un cm-dro deil retrato de 
con Antonio Cánovas diel Castillo-, 
ebra d-ell ülustie pintor Miadnazo.-
sun- Viailleijo. Ja. ,!>odia m celribró en fa.in.iPa. 
JJOS miuevos espetsas, a. les que feJd-
citajvios simceranaienite y idieseaanos una 
(¡iiteiinrmalvle •kima. de mieil, salieron balxer mteirvénadb-
en ell iráipido con dirección a Madrid, Juzgado de guardia. 
turrón, con beráda y hundimiento del ramite Cod-.u 
parietaí derecho, con probable ífa-ctii- inifarme razón 
ra deil mitsmo y consiguiente eonmo- dlei9Viiintiu-ar en 
ifiíón ceirebral. Pronóstico reseirva.J i . , priaotícadias. 
s. nace igpan-mente un 
ad.isiimo, tratando de 
víiifta. de Jas pruebas 
la lairsnmj intac.ión, ex-
Ti? 
Ei hrirído pasó al Hospital en una. puesta por el -abogado- defensor, 
camiilla do la Cruz Roja después do l^uiajlmente el difcciwisa deil señor 
los info-niies y (!««„ pico 
•rita de rigor par VÍU» 
do. no? terral 
l'ibklalj 
en el iasunto el G<á.rciía( Morante 
eloisiado1. 
iCóiiliaaiilKN 'e^ muy 
LTOiinados 
db la pregu 
visita, de la cansa,, quedando el 
ocinctaso' papa sentencia. 
\AAA\̂ /V>XÂ AAAA/iAÂ VWV\AAAVVVVVVVVVHl| 
WVVVWVWWVVV»A/VÂ V.A . ivvvi.v WVvvvWWV/WVW "vvv âwvvowvvvvvvvvvvvvvvvv^^ ^^^^^vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
r m o a m e ? 0 





—¡MUCHACHO! ¡SE P E S C A N B O C A R T E S HASTA EN BAHÍA! 
—¿Y QUE? T A M B I E N SE PESCA N MERLUZAS EN TüERRA 
LA AMISTAD FRANCESA 
BARCELONA, 29.^Segto teí 
ma recibido' de Pads, haMandit 
hiermioEia inanifieígttalcióin. de as 
franco-esip-añola, que tendrá l i | 
dodngO' piróximo en BarceJont 
motivo disi la InaiugW'Kción1 
monlumentó en memoria cielos 
ñoBes y firance-ses miuertos $10 
gran guerra, «Le Petit Parisie 
ce que el Gobierno- francés m 
dado eniviar ese día un buque 0= 
r ra ail puerto de Barceíona " 
fin de manifestar su. pro-íU-» 
nocimiiento a ilos soOdadbs ^Pl 
que mu rieron en el campe w 
en deíemsa de ila oaiusa id'e 1 
dando tasí a esa -fúnebre 
una expresión más amplia * 
cubile de la aníistad que une 
dios países. 
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Notas necrológî  
Muy cercanía la hora ^ j ,0^ ' 
esta edición recibimos Ja tnist^ 
del f-ailVnci miento die la v',rluf!l¡l, 
doña. Josefa d'el CastiJlo G0f*L 
da de don Antoflín GutiióiTezfl<1 
Dama caritativa, buena y 
loe suyos, supo granjearse 
sinceras sJinpátias y los 
respetos. 
Testianou iriain\i^ nnKesitno ^ 3 
same a ios Inifjos die Ja fimiaidia,' " 
<loii Miguel, doña María 
- -a. Sailesia), doña Anft m 
Rieip-ai-iadora). doña Manía d^jL, 
" y doña Angielai; h-iijos ^ 
fi-ii rJtuna Herirán de la TerJ* 
ñia. María dle la. iGon/ceipMién 
rreguii, doña Eltea, VariJte15 K A 
don \n!iurw Suiharr; beflimaw^ 
don Dáonilsiio de GuntiUibay Y 
y diemás fiamiiHiiaines. 
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